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i C T M l I 
La escuadra rusa salió de Kam-
rah. 
Y á JKÍ Mundo le telegrafían 
que ya empezó la batalla y que el 
cañoneo se oía ayer en Saigon. 
Mucho se parece esto á lo que 
ocurrió con la escuadra española 
en Santiago de Cuba. 
Los rusos han tenido que salir 
de Kamrah porque sus aliados 
los franceses les han obligado á 
salir. 
Y los españoles salieron de 
Santiago porque su jefe, el gene-
ral Blanco, les ordenó que lo hi -
cieran. 
No hay más diferencia sino que 
la escuadra española no era es-
cuadra y la rusa parece que lo 
es. 
Pronto sabremos si también es 
distinto el desenlace. 
Se está celebrando un Congreso 
de Beneficencia y Corrección en 
el Camagüey y ya se nos anuncia 
otro de Medicina en la Habana. 
No falta con este motivo quien 
se pregunte cuáles son los resul-
tados de todas esas asambleas. 
Nosotros sup memos que para 
algo más servirán que para visi-
tar el ingenio de Pelayo y comer 
á la sombra de sus frondosos ár-
boles. 
A pesar de que un escritor mo-
derno lo describe de esta suerte: 
"De cuatro sesiones que cele-
bra un congreso, la primera se 
dedica á pelear por los puestos 
de las mesas. La segunda, á dis-
tribuir el trabajo. La tercera, á 
discutir el lugar donde se ha de 
celebrar la próxima reunión del 
congreso. For ñn, on la cuarta se 
habla algo del asunto; pero resul-
ta que la mitad de los congresis-
tas no saben nada de la materia, 
y han tomado la reunión como 
pretexto para viajar de valde, y 
que la otra mitad se expresa en 
varias lenguas, pues no todos 
aceptan el francés, y no pueden 
entenderse; por lo cual se decide 
que el conocimiento del asunto 
quede pendiente hasta tanto que 
los trabajos sean impresos. Y co-
mo no se da el caso de que nadie 
los lea después, resulta, en resu-
midas cuentas, una pérdida con-
siderable de tiempo y de dinero, 
que podrían ser mGyor emplea-
dos". 
Quizá esté exagerado encua-
dro, pero no es posible dudar que 
hay mucho de verdad en él. 
Diálogo con el general Máxi-
mo Gómez: 
—General, ¿ha visto usted có-
mo le tratan los españoles? 
—Sí. ¿Por qué? 
—Porque usted tiene la culpa: 
si hubiéramos entrado en la Ha-
bana como entramos en J iguaní 
no ocurriría eso. 
Lo cual estaría muy en su pun-
to si fuese cierto que los españo-
I 33 no guardan todos los ¡respetos 
debidos al general Gómez. 
Si Monge, cuando lo de las Pi-
rámides, hubiera dicho á Napo-
león que no eran cuarenta siglos 
sino, muchos más los que tenían 
de existencia aquellos monumen-
tos egipcios ¿habría ofendido al 
Primer Cónsul ó le habría hecho 
un favor no despreciable? 
Y cuanto á lo de J iguaní ¿aca-
so estaban allí los interventores? 
Cuidado caballeros, mucho cui-
dado, que al General más le gus-
ta la verdad franca y ruda que 
las adulaciones serviles. 
OH 
15 de Abri l . 
FA presidente Eooosevelt ha pasado 
de los lobos á los osos. A estos, los vá 
á cazar en el Colorado; y al llegar á 
aquel Estado, ha tenido dos baenas 
frases. Se opuso á que le siguiese un 
grau acompañamiento de reporUrs y 
de admiradores, con fuegos artificiales, 
música vocal é instrumental, etc. 
—Señores—dijo—no está bien eso de 
i r de caza con charanga. 
Segunda frase: la dijo en Trinidad, 
que es on pueblo de nombre español, 
porque en aquella región nuestros ante-
pasados fueron los que trajeron las ga-
llinas. E l alcalde de Trinidad, Mr . H . 
B. Brown, al saludar al Presidente, le 
llamó ael hombre más grande del mun 
do", á este golpe vigoroso de bota fu -
nieiro, conté tó Mr. Eoosevelt: 
—No; no soy qí hombre más grande 
del mundo;-pero, sí, ocupo la posición 
más grande del mundo. 
Respuesta discreta, que aprobará to-
do americano. Esta y otras cosas^son 
las que hacen á Mr. Eoosevelt simpá-
tico aún á los que no opinan como él. 
Ya, en estos últ imos días, la política 
interior iba quedándose reducida á las 
cacerías del Presideute; por suerte han 
veuido la elección de Chicago y los 
banquetes jeffersonianos á poner un te-
ma interesante sobre el tapete. En 
Chicago, ha sido elegido alcalde el de-
mócrata Mr. Dunné, con el programa 
de municipalizar los ferrocarriles ur-
banos. 
En los banquetes, que todos los años 
celebran los demócratas á la memoria 
de Jefferson, se ha puesto de manifies-
to, una vez más, que hay dos partidos 
democráticos: el del Este ^ Sur y el 
del Oeste. Mientras que Mr. Bryan y 
otros políticos del Oeste han aplaudido 
el triunfo de Mr. Dunne y abogado por 
que las grandes líneas férreas pertenez-
can á la nación y las secundarias á los 
Estados, Mr. Parker y otros demócra-
tas del Este han proclamado la ortodo-
xia individualista. 
Y es lo curioso que, así esos ind iv i -
dualistas como aquellos que podríamos 
llamar, si no socialistas, socializantes, 
todos han invocado la autoridad de Je-
fferson. Ya, antes de hoy, he llamado 
la atención sobre el papel que hace 
Jefferson, muerto, en la política ame-
ricana, después de haberlo hecho gran-
de en vida. Jefferson da salida para to-
do; Jefferson provee de textos para 
todo. 
Según Mr. Parker, erá partidario de-
cidido del ''dejad hacer, dejad pasar". 
Según Mr. Bryan, á juzgar por lo que 
hizo sobre las patentes de invención, 
hoy estaría porque los ferrocarriles no 
fuesen de propiedad particular. 
Hay quienes prevén que por aquí se 
va á la ruptura entre las dos alas del 
partido democrático, el cual acabará 
por forinular un programa radical. Pe-
dirá que la nación y los Estados se apo-
deren de las comunicaciones: ferroca-
rriles, teléfonos, etc. La minoría indi-
vidualista se separará del partido y co-
mo no contará con las masas, lo pasará 
bastante mal; será una fuerza compues-
ta de hombres instruidos, respetables, 
sensatos, pero pocos; una fuerza conser-
vadora; aun más conservadora, en al-
gunas cosas, que el partido republica-
no, en el cual también figuran elemen-
mentos con ribetes socialistas; y no por-
que Jefferson haya dicho esto ó lo otro; 
sino porque con ese cebo se puede ca-
zar votos. Para un politician republica-
no sin ercrúpulos no sería obra difícil 
la de combinar el protecciouismo con 
el socialismo. 
Si algunos observadores ^vaticinan 
que de este asunto saldrá un movimien-
to de opinión es porque se fundan en 
que otros temas, como la reforma 
arancelaria, las economías en los gas-
tos públicos, la política colonial, etc., 
no despiertan interés. No apasionan al 
público ni ponen en pugna abierta á 
los dos partidos. No se pelea por esos 
temas; y, cuando los partidos no tienen 
por qué pelear, no tienen razón de ser. 
¿Se habrá dado al fin, con el tema 
deseado y salvador, con aquel temaque 
no quiso salir durante la campaña elec-
toral para la Presidencia? 
X . Y . Z. 
Ha dado por terminada la zafra el 
central Resolución, en Quemados de 
Güines. 
A l central Resulta, ubicado en Sagua, 
le quedan ocho días de molienda. 
E l azúcar de la presente zafra recibi-
do hasta el día 17 en los almacenes del 
puerto de Sagua, suma 435.180 sacos. 
Había existentes 156.199 
Y se habían exportado 278.981 
E l azúcar transportado hasta el día 15 
por la aCuban Central Eailwaays Com-
pany," á los puertos de Sagua, Caiba-
rien y Cien!uegos suma 1.208,050 sacos. 
En igual día dé 1904 910.456 
Diferencia á favor de este 
año 297.594 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
I Í A T R O P I C A L . 
ALiRMA NATURAL 
Asegura Alfredo Conkling, en inte-
resante libro traducido por el esforza-
do paladín de la ciencia municipal, 
Carrera Justiz, que las ciudades norte-
americanas—esas que nos sirven de ad-
miración y ejemplo—generalmente es-
tán maldecidas por el caciquismo; es 
decir: que en cada una de ellas hay un 
hombre, sin carácter oficial, director, 
del partido 6 facción predominante, 
con la facultad de designar al que ha 
de gobernar la municipalidad. 
' ' E l favorecido—dice él—se convier-
te en muñeco político, y maneja los 
asuntos públicos en beneficio de su 
agrupación; no d é l o s contribuyentes y 
vecinos". 
Y digo yo: ahí están, dibujándose en 
el horizonte, como nubes cenicientas 
que presagian la tempestad, las prime-
ras elecciones municipales de la E e p ú -
blica; ahí vienen los primeros Alcaldes 
que el sufragio universal l levará á las 
Casas Consistoriales, como representan-
tes de las simpatías del pueblo sobera-
no y exponentos de nuestra capacidad 
para la vida comunal. 
Asústase cualquiera de los primeros 
relámpagos que cruzan el espacio en 
forma de odiosidades de campanario, y 
presume el ánimo observador, por los 
primeros bramidos de la ambición im-
púdica, cuáles serán los efectos terri-
bles de la codicia y el exclusivismo en 
el futuro desenvolvimiento de la vida 
local. 
Quizás sí sería conveniente que no 
hubiera todavía elecciones para pro-
veer cargos retribuidos, aunque se re -
sintiera el precepto constitucional. ¡Es 
tan triste pasar de lo malo á lo peor! 
E l ciudadano futuro, más educado y 
menos idealista, llegará á votar, inde-
pendientemente de toda consigna, por 
los hombres más aptos y probos para 
el manejo de la hacienda municipal, 
sin por ello desprenderse de la colecti-
vidad política, de orden nacional, con 
cuyo programa y tendencias esté más 
conforme. 
No sino muy lentamente, á fuerza de 
propaganda convincente y hechos prác-
ticos de fácil comprobación; no sin pre-
sentar el contraste de la agena prospe-
ridad y el dolor de los propios que-
brantos, se corregirá el mal de que se 
lamenta el publicista sajón. 
Preciso será que el elector indiferen-
te, el que no hace de la polít ica ocupa-
ción, se convenza de que resulta más 
barato para su bolsillo votar por can-
didatos decentes y respetables, que 
pagar contribuciones subidas y alentar 
la exacción y el cohecho, para que se 
decida á emitir su sufragio y redimir á 
una municipalidad dominada por osa-
'da camarilla. 
A ú n no se dá cuenta nuestro pueblo, 
ni en algunos años se la dará, de la 
trascendencia que encierra para el pro-
greso de la existencia colectiva el nom-
bramiento de un Alcalde, que no ha de 
ser mero director de las discusiones del 
Consejo y firmante de las comunicacio-
nes^ recibos de la oficina; sino el pro-
totipo del civismo; en que deben hallar 
espejo y guía sus convecinos. 
Un municipio es la reproducción en 
grande de un hogar. 
Y no andará bien la m o n i de la fa-
milia, cuando el árbi t ro de la vida do-
[ méstica esté reñido con los principios 
de orden y trabajo, honradez y econo-
mía. 
Estudiar los intereses y necesidades 
de la colectividad, administrar fiel-
mente el producto de los sacrificios de 
todos, atender á la seguridad de vidas 
y haciendas, á la higiene d« cuerpo y 
espír i tu de sus representados, es algo 
superior á las aptitudes de nn polít ico 
de barrio, escogido generalmente no 
entre los menos malos, sino entre los 
más temibles por su codicia. 
E l consejo saludable de Jorge Wash-
ington en su discurso de despedida del 
Poder, no fué devotamente seguido por 
el pueblo que él redimjó y organizó; y 
mucho menos lo será por nosotros, gen-
tes de otra raza más apasionada y su-
perficial. 
"Os prevengo, de la manera más so-
lemne, contra los efectos perjudiciales 
del ciego espír i tu del part ido", excla-
mó el grande hombre. Su teoría es r i -
diculizada hoy, aún por hombres de 
gran experiencia, adquirida al precio 
de acervos infortunios, en los úl t imos 
años de la historia de este país . 
Y porque sé que está en la atmósfera 
eso de la intransigencia de partido, y 
que la casi totalidad de los que aquí 
mueven la opinión, cualquiera que sea 
la denominación que obstenten, enrien-
den que todas las funciones del Estado, 
así las técnicas como las administrati-
vas, deben ser desempeñadas por hom-
bres de un solo color, el del Gobierno; 
y porque sé que las municipalidades, 
torpemente convertidas en campo de 
labor política y botín de vencedores, 
van á ser asaltadas en las p róx imas 
elecciones, á son de conquista, para 
entregar su administración á los que 
hayan hambre de medro ó sed de vani-
dades, es que me alarman las primeras 
ráfagas del ven&abal y presiento las 
maléficas influencias de la encarnizada 
lucha, de que seremos meros especta-
dores primero, y víct imas después, los 
que podríamos, con algo más de civis-
mo, conjurar el peligro y salvar de 
cohechos y rap iñas sagrados intereses 
materiales, y de perturbaciones é in-
justicias, atropellos y vilipendios, ho-
gar, familia y costumbres. 
¿Qué alcaldes, santo Dios, nos ten-
d rá reservados tu justicia, tras la i n -
cruenta labor de los comicios? 
Detrás de íos^actuales ejemplares de 
la sabidur ía popular, después de estas 
autoridades de villorrios y aún de c i u -
dades, algunas de ellas divorciadas 
irreconciliablemente de la gramática, 
del elemento productor otras; ayunas de 
nociones elementales de ari tmética, h i -
giene, ornato público, y régimen poli-
ciaco, y sin remota idea de lo que es 
sociología, algunas; tras estos señores, 
buenos, francotes, honrados; pero—sal-
vo excepciones—incompetentes y hom-
bres de partido sobre todo, ¿qué sor-
presa nos reservará el destino? ¿qué 
vendrá, enardecidas las pasiones, rotos 
los afectos de vecindad, heridos los ce-
santes, ávidos y envanecidos los t r iun-
fadores! 
¿Será que el patriotismo se imponga 
á los intereses de bandería, la probidad 
privada y públ ica al favoritismo, la 
guarda de los intereses generales á las 
iras del m i t i n y á las cábalas del comi-
té? N i pensarlo cabe. 
Dos causales conspiran á matar toda 
esperanza á este respecto. Una, la sus-
ceptibilidad de nuestra idiosincracia, 
pasional, más pagada de triunfos efí-
meros, palabras huecas y satisfacción 
de pueriles agravios, que de la propia 
util idad y sólida conveniencia. 
Otra, la decisión con que nuestros 
directores políticos han acometido la 
obra de copiar todo lo malo de agenaa 
civilizaciones, huyendo el bulto á age-
nas grandezas y haciendo escarnio de 
las propias virtudes. 
Quizás, quizás si el barrendero quo 
diariamente recoge en la pueria d'3 m i 
casa las colillas de cigarros que lanzo 
al azar desde mi mesa de trabajo, será 
el designado mañana para servirme da 
tipo de mentalidad; quizás si el bullan-
guero de café que organizó la ú l t ima 
algarada política, con estaadartes y 
tamborcitos, por las calles de mi pue-
blo, será el elegido para enseñarme la 
manera de contribuir al progreso pro-
comunal y al afianzamiento de las ac-
tuales instituciones. 
En las democracias improvisadas, da 
analfabetos y patrioteros, esos feuómo-
nos no son del todo imposibles. 
J. N. AJRAMÍJUEÜ. 
L A ESCUADRA RUSA 
Desde que la guerra entre rusos y 
japoneses ocupa la atención del mun-
do civilizado se han leído muchos ex-
traordinarias gansadas de los corres-
ponsales de la prensa de Londres. Los 
ataques de la escuadra japonesa á 
Puerto Ar turo y los memorables inci-
dentes del sitio de esta pla/a, no mo-
nos que los encuentros entre el ejército 
de Eusia y las tropas del Mikado, han 
dado motivo á muchos corresponsales 
ingleses para que el público sensato sa 
r ía á su costa; porque, á falta de noti-
cias auténticas, han hablado ¿Je hec' os 
de tal modo absurdos, que no han po-
dido tomar en serio n i los más Cándi-
dos de sus compatriotas. Y eso que los 
hacían preceder de letras gordas, á la 
manera como encabeza mu el) s de sus 
noticias, entre nosotros, E l MxindQ. 
Desde el desastre de Mukdeu, la fa-
bricación de esas noticias tan sensacio-
nales como falsas, iba decayendo y 
corría el riesgo de desaparecer. En 
vano los corresponsales ingleses se ras-
caban la oreja é interrogaban el espa-
cio buscando un rayo de luz que i l u -
minase sus cerebros, porque donde nada 
hay, nada puede sacarse. Pero la es-
cuadra de Eojestvensky ha entrado, 
providencialmente para ellos, en esce-
na, y ya esa es harina de otro costal. 
Por eso la amasan con deleite, á ver si 
sacan buen pan de la hornada. 
La gran noticia de la llegada de la 
escuadra rusa á los mares de China la 
dió un corresponsal de Singapur. De-
E F E C T O ; 
Vean el surtido espléndido que 
acaba de recibir la peletería 






Importer of large lots of diamonds of all sizes, pearls, rubíes, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all mánufacturers, 
Q V l ^ u / r c t l l a . & t m (up stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C—601 26tlA 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
I F 1 M L o 1 < f > x x t o c f L - s t s 1 « 1 » x x o o l x e a i 
H O Y A L A S O C H O ; 
A las nueve: 
A las diez: 
4780 
¡VICIOPOLIS! 
E l Carnaval de Venecia 
Una para tres. 
8 A 
Vicenta G, de Estenoz 
A M A R G U R A 6 3 . - T E L E F O N O 38, 
H A B A N A . 
bonu* Casa <Je Modas ofrece á las Elegantes, 
tKiro « ¿í Variado3 oriKinales. de sombreros 
Parí üora3 y niñas, de las mejores firmas de 
4739 26t-7 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
I Je corte y c o f c i i irreproctóle, 
fflíaz T a l d e p a r e s 
C-572 26t-20 m 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PÁLMS BOYAL HiBANEEO 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y A l e m á n 
4536 26t-3 Ab 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señrtrafi - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 586 24 M 
EOCTOR J. A TREMOLS 
S o i x £ t t x ^ í s i ^ c a L í t c a L o 
188 Consulado 128 
Consultas de 12 é 3L 
4492 l5t-4 
EL CORREO BE PARIS 
G R A N T A U J E R 1>E T I N T O R E R I A 
con todos loa adelantos de esta indastria, ss 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de 39-
fiora como de caballero, dejándolas como nao. 
Tas, se pasa á domiolLo á recojer los encargos 
RTisando al T e l é f o n o 630, y eeta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y B ¿ i d o 13, L a Pálma-
los precios arreglados á la s i tuac ión. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfono 633 
O 702 36t-8ab 
DR. A. SAATERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Espeoialiata en enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una 4 tres.—Gratis para los po-
bres,—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-19 E 
F. GOTTARDI, TAPICERO 
Se adornan camas y se hacen cortinas de 
todas clases. Precios módicos , Habana 96, 
entre Obispo y Obrapía. 
3862 26-23 Mz 
A S E G U R E U S T E D S U 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i ó n ^ 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s . 
reparte D 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Parámás informes ocúrrase al Infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
é cualquiera de los Agentes de to Sboedad fuera de la Habaná jo jo ¿o jo jo jo 4 
V . M . J U j L B E ^ , R E P R E S E N T A N T E , G E N E R A L 
A P A R T A D O 5 4 7 A G U I A R I O O , H A B A N A T E L É F O N O 7 8 5 
C667 1 A 
S * í T í a m e n t o l 
32 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
c660 
Look! Look! Americans 
G r e a t Sa le o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
c h e a p e s t p r i c e s . T h e b e s t i n t h e Cifcy. W e a r e t h e S o l é A g e n t 
f o r D Ü N L A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1 A 
¡ A L A S D A M A S ! 
todos los modelos por háb i l e s modistas, bajo la experta dirección de Mme. Ivonn. 
C309 
Es tac ión de Verano, sombreros modelos de la Maison Y I K O T , 1 2 RUQ 
de la P A I X , P A R I S . Gran exposic ión de modelos de nuevacreacidu 
por las m á s renombradas modistas de l a Rué de la P A I X . Se copian 
Ramentol y C a . - O B I S P O 32 
78-Feb. 3. 
L O S H E C H O S , T N O L O S B O M B O S , p e n e s h a n hecho he u m a " I D E A L " D E W A T E R M A N 
el v e i d a d e r o I D E A L d e l o s e b o g a d o s , l o s m é d i c o s , l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s , y e n g e n e r a l , d e t o d o s a q u e l l o s q u e t i e n e n q u e u s a r p l u m a y t i n t a . 
N a d a m e j o r ! N a d a m á s p r á c t i c o ! — V é a l a V d . e n O e t j s o , d o " W i l s s o r í . , O I d í í b j í o S Q , 1 5 t 1 a b 
9 B I A R I O D E L i T M Á R Í Ñ A ' - E d l c r ó i i de la'tarde.-Abrn24.de 1905. 
cía el despacho qne unos cuarenta bar-
cos de guerra rusos habían atravesado 
el estrecho de Malaca. A l dia siguien-
te se decía qne el almirante Rojest-
veusky había burlado á los japoneses, 
haciéndoles creer que pasaría por el 
estrecho de Sunda, situado más aleste,^ 
y no por el de Malaca. Resulta de aquí 
una primera ventaja obtenida por los 
rusos, que pasaron del mar de las I n -
dias al de China, sin ser atacados, por 
un estrecho en que la escuadra no tenía 
libres sus movimientos. Pero en el mo-
mento en que se felicitaba al almirante 
ruso por sn hábi l maniobra, los corres-
ponsales de Singapur cogieron la oca-
sión por loa pocos cabellos que le van 
quedando en la'cnasi calva cabeza para 
sus peregrinos inventos. Diferonquese 
habían equivocado, que contaron mal 
los buques que pasaron por Singapur, 
y que los seis grandes acorazados que 
constituyen la parte más formidable de 
la escuadra, habían dejado á los cru-
ceros, transportes y torpederos fraquear 
BÓlos el estrecho de Malaca, quedándo-
se ellos en el mar de la India, sin duda 
para entretener los ocios de su tripula-
ción en la pesca de gambusinos. 
Tamafío absurdo sólo podía caber en 
la mollera de los corresponsales ingleses 
y pasar por el amplio gaznate de sus 
Cándidos lectores. Y como se publ icó 
en Londres se nos comunicó aquí, para 
rectificar más tarde la absurda noticia. 
Porque sólo faltando meollo—y ya va-
mos convenciéndonos de que 1© sobra— 
podía ocurrirsele al almirante Rojest-
veusky dejar á merced del enemigo la 
parte más débil de su escuadra, en 
tanto que él, con sus grandes acoraza-
dos, se iba á correr aventuras no tan 
galanas como las del joven Telémaco 
en Chipre. E l comandante ruso, si la 
suerte le es propicia, podrá batir á la 
escuadra de Togo y salir triunfante de 
su empresat pero cuando llegue el caso,, 
deberá tener reunidas todas sus fuer-
zas. 
E l gobierno de la Gran Bretaña, que 
no creyó en lo absurdo de la noticia de 
los corresponsales ingleses, tan pronto 
como tuvo noticia del paso de la escua-
dra rusa por la proximidad de las 
aguas inglesas de Malaca, dió al capi-
tán del crucero acorazado 8utlej, fon-
deado en la rada de Hong Kong, la 
orden de dirigirse á Singapur, y así 
encontró, el 11 de este mes, toda la 
escuadra rusa, dirigiéndose á un corto 
andar, al noroeste. Otro crucero in-
glés, el Iphigenia, pudo ver también 
toda la escuadra á 140 millas al sur de 
Saigón (Cochinchina francesa,). Y un 
tercer buque, de la propia nación, con-
firmó las noticias de los de guerra. 
No todos los partidarios del Japón 
ven de color de rosa el triunfo de Togo 
y su escuadra. Y ahi está el almiran-
te americano Dewey, de cuyas opinio-
nes hablaba hace días el experto co-
rresponsal en Washington del DIARIO 
DE LA MAEINA. "JQUÓ no dar ían los 
japoneses—dijo á un redactor del 
Washington Times—por poner en línea 
dos ó tres acorazados más en este mo-
mento crítico! E l resultado de la gue-
rra va á depender del próximo encuen-
tio . Si Togo es derrotado, todo lo 
que los japoneses han ganado en la 
Manchar ía será perdido, y Rusia aca-
bará por salir victoriosa de la actual 
lucha". 
vostock, asegurándose asi una base 
naval. Dícese también que el jefe de 
la escuadra rusa tiene una segunda 
cita en el Océano Pacífico, y que por 
lo tanto, saldrá lo más pronto posible 
del mar de China, dirigiéndose al Este 
de las Filipinas. Na obstante, se ale-
gran de la llegada de la escuadra, per-
suadidos que será vencida por la de 
Togo. 
En los círculos militares mejor in-
formados de San Petersbnrgo se cree 
que la escuadra rusa continuará su via-
je hacia el Norte hasta el estrecho de 
Formosa, donde, si el almirante Togo 
no se decide á aceptar la batalla, se 
apoderará de una base de territorio 
japonés, esperando en ella la llegada 
de la tercera escuadra rusa del Pacífi-
co. Para el caso, á bordo do los trans-
portes rusos va un destacamento de t i -
radores, que podrán operar un desem-
barco. 
« « 
Lo que causa irr i tación en esos 
círculos es la actividad desplegada por 
los buques de guerra ingleses en el 
mar de China, vigilando los movimien-
tos de la escuadra rusa y señalándolos 
al mundo en general, y particularmen 
te á la aliada de la Gran Bre taña . 
« » 
• * 
En el Almirantazgo inglés se sabe 
que la escuadra rusa lleva consigo 
submarinos, muchos de los cuales fue-
ron transportados por el almirante Ro-
jestvensky antes de su partida del 
mar del Norte. Los demás fueron em-
barcados en las islas Anambas y Na 
tuan, donde el almirante se detuvo con 
el pretexto de tomar carbón, -habién 
dolos ensayado antes de continuar el 
viaje. 
* * 
Dicen de Tokio que han sido reem-
plazados recientemente todos los c a ñ o -
nes de grueso calibre de la escuadra 
de Toga. 
Eecojemos de los periódicos ameri-
canos, hasta el día 18, las más salien-
tes noticias que contienen referentes á 
la escuadra rusa. 
En el Almirantazgo ruso no se dan 
noticias do los movimientos de la es-
cuadra, pero se tiene confianza plena 
eu el experto jefe que la manda. A un 
periodista extranjero que insistía en 
obtener datos, se le contestó: 
"La prensa extranjera y los japone-
ses están seguramente más inquietos 
que nosotros en lo que respecta al lu -
gar en que se encuentra la escuadra.'' 
La prensa liberal muestra su con-
fianza, y el Nuevo Tiempo elogia al al-
mirante Rojestvensky, que ha logrado 
llevar la escuadra á Singapore sin ser 
(señalada en parte alguna. La Gaceta 
de la Bolsa no oculta su satisfacción de 
ver los ingleses, siempre bien informa-
dos, desconcertados esta ve» por los 
movimientos de la escuadra rusa, 
cuando reían y aseguraban que no lle-
gar ía nunca al Extremo Oriente. " E l 
Japón—agrega—está á punto de dejar 
de ser dueño del mar y de perder eon 
ello todo lo ganado en las batallas te-
rrestres." 
» » 
La inminencia de una batalla naval 
despierta en Par í s el mayor interés 
M . Bernet, el redactor mi l i ta r del 
Temps, dice—y su opinión prevalece 
en los círculos militares—qne el almi 
rante Rojestvensky no persigue otro 
objeto qne causar á los japoneses pér-
didas, por lo menos, iguales á las su-
yas, destruyendo el mayor número po-
sible de buques japoneses, y entonces 
los buques que le queden, unidos á lo» 
de la tercera escuadra rusa del Pacífi-
co, recientemente salida de Djibouti , 
compondrán ona fuerza naval igual, 
cuando no más importante, que la que 
los japoneses puedap poner en línea 
de combate. 
Cree M . Bernet que la segunda es-
cuadra del Pacífico se dir igirá á la isla 
Grand Natanes, perteneciente á los 
holandeses, sirviéndose de ella como 
una base naval. Para justificar un ac-
to semejante, los rusos invocarán el de 
los japoneses, que han establecido una 
base naval en las islas Miao. 
No creen en Tokio que el almirante 
ruso quiera una batalla inmediata, 
suponen que procurará ganar á Vladi-
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
jarrones, columuas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mi l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Sou las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
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M . Bekel, contratista del carbón para 
el aprovisionamiento de la segunda es 
cuadra rusa del Pacífico, ha manifesta 
do al corresponsal en San Petersbnrgo 
de la Matin, de Par ís , que tiene ya 
70.000 toneladas en Saigón y 50.000 en 




Dicen de Hong-Kong que el capitáu 
del vapor mercante Foona, detenido 
por la escuadra rusa, inspeccionado y 
dejado en libertad para proseguir su 
viaje, ha manifestado que los buques 
rusos navegan en zafarrancho de com 
bate, que presentan un aspecto formi 
dable y parecen bien mandados. Cree 
el capitán del Poona que esta escuadra 
en las condiciones actuales, será un r u 
do adversario para los japoneses. 
Tres cruceros, desplegados como ex 
ploradores, componen la retaguardia 
de la escuadra. 
» * 
E l Estado Mayor de la marina ale 
mana ha recibido un despacho de uno 
de los puertos de la India inglesa, en el 
qud se dice que la escuadra rusa, des 
pués de llegar al extremo sur de Co 
chinchina, cambió de rumbo, dirigién 
dose á las islas Cuyos, situadas á 800 
millas. 
Las islas Cuyos se hallan maravillo 
sámente situadas desde el punto de vis 
ta estratégico, y su posición permite á 
los exploradores rusos vigi lar fácilmen 
te á los japoneses para precaverse de 
todo ataque inesperado. 
* 
« * 
Los japoneses han proclamado ofl 
cialflaenté el estado de sitio en la isla 
Maknng. 
Un oficial de marina inglés, que co 
noce bien la rada de Maknng, situada 
en las islas Pescadoras, entre Formosa 
y la costa china, dice que es ideal para 
una base naval, principalmente para los 
movimientos de los torpederos. 
La rada se halla situada en la parte 
sudoeste de la mayor de las islas Pes 
caderas. Tiene tres millas de largo y es 
un abrigo seguro para los tifones. 
Oree dicho oficial que el hecho de que 
los japoneses declaren que tienen una 
base naval prueba que no temen que 
el almirante Eojetsvensky tenga noti-
cia de su llegada al estrecho de For-
mosa. 
Excita gran interés en Londres el he-
cho de que han pasado muchos días sin 
que se tenga noticia de los movimien-
tos de la escuadra rusa. 
El corresponsal en San Petersbnrgo 
del Times, de Londres, dice que las au-
toridades en materia naval declaran, 
sin discrepancias, que la batalla entre 
las dos escuadras se efectuará á lo lar-
ga dé Formosa. 
**» 
Muchos periódicos de San Petersbnr-
go, principalmente E l Nuevo Tiempo, 
muéstranse irritadísiinos de los infor-
mes de los buques de guerra ingleses 
respecto de los movimientos de la es-
cuadra rusa. T hace notar que los bu-
ques de todas las naciones observan la 
neutralidad " á excepción de los de la 
Gran Bre t aña . " Dicho periódico seña-
la el acto del comandante del crucero 
Iphigenia, que por la telegrafía sin hi-
los dió informes sobre el paso de la es-
cuadra rusa cuando se hallaba á 140 
millas á lo largo de Saigón. Estos infor-
mes, dice, son una violación de la neu-
tralidad y tienen gran importancia pa-
ra los japoneses, porque el almirante 
Eojestvensky había podido, hasta ese 
instante, ocultar sus movimientos y 
evitar el encuentro de los exploradores 
japoneses. Con este motivo, escribe: 
"Que un barco mercante comunique 
un hecho semejante á su llegada á puer-
to, es lo más natural y reviste poca im-
portancia, porque sus noticias son más 
ó menos atrasadas; pero que el paso de 
la escuadra rusa sea avisado por un bu-
que de guerra inglés, con ayuda de la 
telegrafía sin hilos, á una estación de la 
costa, no puede ser considerado sino 
como nn acto de hostilidad. «So es esta 
la primera vez qne los ingleses han co-
municado á sus amigos noticias de gran 
utilidad. Durante la guerra entre Chi-
na y el Japón , Inglaterra se había in-
clinado del lado de China, y de aquí 
que en W e i - H a i - W e i un crucero in-
glés, saludando con los cañones á la es-
cuadra japonesa que se acercaba, pre-
vino al almirante chino de ese modo. 
Esta salva fué hecha de noche, es de-
cir, á hora en que una escuadra extran-
era no es saludada de semejante mane-
ra por un kbuque de ninguna otra na-
c ión ." 
Con motivo de los movimientos de la 
escuadra rusa, escribe el J i j i Shimpo, 
de Tokio: 
"Cierto é inevitable es que los japo-
neses perderán algunos buques mer-
cantes, porque la escuadra rusa se ha-
lla en el camino por ellos seguido. Poco 
importa que dejemos al enemigo hacer 
esas presas, sin qne intentemos impe-
dirlo. E l J apón no pres tará atención 
alguna á esos actos. Forma sus planes 
en estos momentos paras sorprender al 
enemigo y en una batalla aniquilar la 
escuadra del almirante Rojestvensky. 
Los japoneses, con serenidad, soporta-
rán algunas pérd idas comerciales, es-
perando el d ía en que el almirante To-
go les anuncie una gloriosa victoria 
naval." 
En Port-Said se tienen notioias de 
que en Jul io ó Agosto atravesará el 
canal de Suez una división rusa, man-
dada por el Vice almirante Vessarago, 
compuesta de los acorazados Empera-
dor Alejandro I I , Clava y Fuler del 
crucero acorazado Pamyat-Azeva y del 
crucero de segunda clase Kolmiloff. 
» 
Se ha sabido en Washington que los 
japoneses han armado á toda prisa diez 
cazatorpederos construidos en su país, 
y se espera que antes de seis semanas 
sean armados otros 25, en los que se 
trabaja día y noche. 
Desde la salida de la escuadra de 
Rojestvensky de las aguás1 rusas, solo 
han muerto en la t raves ía ;8 hombres, 
Entre los enfermos desembarcados 
por el Orel se encuentran ün oficial ata-
cado del heri-heri y el p r ínc ipe Canta-
cuzcuo. 
á, 7 reales 2,000 sacos cent., pol. 96, 
arroba, en Matanzas. 
10,000 sacos id. i d . pol. 96, á 6.70 rs. 
ar., en Cárdenas. 
10,000 sacos centríf. pol. 96, á 6.65 rea-
les arroba, en Caibarién. 
2,000 S[c azúcar miel, pol. 87%i88, á 
5.22 rs. ar., en Cárdenas. 
Por lo tanto, el mercado cierra quieto 
y nominal, de 6.9[16 á 6.II1I6 eales arro-
ba, por Centrífugas polarización 95i96 y 
da o.3il6 á 6.5il6 reales arroba, por 
Azúcares do miel polarización 88i90. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 96 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Febrero, 7.5551 reales arroba. 
Marzo, 7.2732 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1! 
de Enero , 
TJn oficial de marina ruso, en con-
versación con un periodista, ha dicho 
"—Nosotros desconocemos en abso 
luto los planee del almirante Rojest 
vensky. Solo él sabe lo que quiere, y 
probablemente el día que su escuadra 
entró en el mar de la China, su propio 
jefe de Estado Mayor ignoraba sus in 
tenciones. Todos tenemos absoluta 
confianza en su habilidad. Las noti-
cias que tenemos sobre los ejercicios 
de t iro de la escuadra y el estado de 
sus buques, aunque su velocidad sea 
inferior á la mayoría de los buques 
enemigos, nos hacen creer que el día 
de la batalla será un adversario formi 
dable para el almirante Togo, y que 
obl igará á un cambio completo en la 
táct ica naval japonesa." 
Recibos h a s t a 
el 21 de A b r i l . 
Total 
Salidas h a s t a 
el 21 de Abr i l . . 
Existencias: 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
DE LA "GACETA" 
Las Gacetas del 20 y 21 del actual in-
sertan las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
—Nombramiento de archivero gene-
ral de Protocolos del distrito notarial 
de Baracoa á favor de don Francisco 
Grave de Peralta y CasanOva. 
—Decreto u? 171 de la Secretaría de 
Estado y Justicia, por el que se regula 
el reconocimiento de méritos de los re-
gistradores de la Propiedad y funcio-
narios de la sección, así como la provi-
sión de los Kegistros por el turno terce-
ro de concurso y nombramientos de re-
gistradores interinos. 
— Aviso de haber sido autorizado 
para solemnizar matrimonios en esta 
República el reverendo Charles Blay-
ney Colmore, de la iglesia protestante 
episcopal. 
—Creando una notaría con residen-
cia en Santiago de Cuba y convocando 
aspirantes para su provisión. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se han concedi-
do las siguientes patentes de invención: 
A don Luis Aguirre y Urquijo por un 
procedimiento para la fabricación de 
pólvora, y por otro procedimiento para 
la fabricación de dinamita, y á la 
aRaymond Concróte Pile Co." por me-
joras en la construcción de pilotes de 
concreto, cemento y materiales a n á -
logos. 
—Declarando cesante del cargo de 
juez municipal de Isla de Pinos á don 
Rafael Mas y Armiñan . 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Abr i l 21 de 1905. 
AZUCARES.—Debido á la continuación 
de noticias adversas de fuera, este merca-
do ha regido quieto y flojo, los compra-
dores bajando gradualmente sus ofertas 
al principio y suspendiéndolas por com-
pleto hacia el finalizar; mientras tanto, 
los hacendados sacan íí la venta sus exis-
tencias con mucha parsimonia, por abri-
gar la creencia de que la actual baja es 
temporal y que los precios empezarán 
pronto á subir nuevamente, atribuyendo 
la depresión del mercado á las liquidacio-
nes pendientes entre los especuladores 
europeos. 
Otra rémora á los negocios en general 
han sido las ceremonias religiosas de la 
semana, que han hecho que reinara com-
pleta tranquilidad en todas las plazas de 
la Cristiandad. 
r' Las pogas ventas efectuadas durante los 
días hábiles do la semana, suman 26,770 
sacos que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
1,370 sjc. centríf. pol. 93, á 6.33 rs. ar., 




A consecuencia de las copiosas lluvias 
qne cayeron la semana pasada, y produ-
jeron un exceso de humedad en el suelo, 
la molienda quedó forzosamente suspen-
dida en la mayor parte de la Isla; pero el 
buen tiempo habiendo prevalecido nue-
vamente durante los últimos dias de la 
misma, se esperaba que los trabajos de 
la zafra podrían reanudarse al principio 
de la actual; desgraciadamente empezó á 
llover de nuevo con gran intensidad el 
domingo y en muy pocas comarcas fué 
posible continuar moliendo en moderada 
escala, debido á, las dificultades para el 
acarreo de la cafia. 
Dícese que algunos hacendados han de-
sistido de moler este año la caña de pri-
mavera, por creer que el poco rendimien-
to que obtendrían de ella, no compenza-
ría los perjuicios que les ocasionaría para 
la zafra venidera el cortar esos campos 
ahora. 
Por inverosímil que parezca, los agri 
cultores do ciertas comarcas de las pro-
vincias de Pinar del Río y Camagüey y 
de las partes Suroeste de la de Matan 
zas y Este de la de Santa Clara, se que 
jan de la falta de ogua para el desarm 
lio de la caña recientemente sembrada y 
los hacendados que han podido seguir 
moliendo en las mismas están bastante 
satisfechos con el rendimiento de la caña 
en azúcar, si bien el cultural deja mucho 
que desear. 
Además de las interrupciones causadas 
por el mp.l tiempo, hay que agregar la 
que se originó de las festividades reíigio 
sas de esta semana, durante la cual los 
braceros suelen suspender el trabajo, lo 
que no habrá dejado de perjudicar á los 
hacendados ©n las pocas comarcas en que 
el tiempo haya permitido que se prosi-
guiera la molienda y les hubiera puesto 
en condición de recuperar algo del tiem-
po perdido. 
Debido al mal tiempo por una parte y 
la baja de los precios por la otra, el nú-
mero de centrales que han acabado su za-
fra aumenta diariamente, y es probable, 
si los precios continúan declinando, que 
será muy reducido el número de los que 
sigan moliendo despuás que pase este 
mes, siempre que se restablezca el buen 
tiempo y puedan reanudar los trabajos 
de la zafra. 
Continúan preparándose terrenos para 
nuevas siembras en varias comarcas y 
más particularmente en los de Sandoval, 
Hacienda, Morón y Ciego de Avila, para 
los nuevos centrales que s« proyecta es-
tablecer en las mismas. 
Según el estado recientemente publica-
do por los Sres. Gumá y Mejer, se reci-
bieron en todos los puertos de embarque 
de la Isla, hasta el 81 de Marzo pasado, 
804,884 toneladas de azúcar , contra 
657,586 idem en igual fecha de 1904, y si, 
según se asegura, á principios de este 
mes se había hecho ya las tres cuartas 
partes do la zafra, será probable que 
el total de la misma no exceda de 
1.000,000 de toneladas. 
MIEL, DE CAÍTA.— Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como, á 
pesar de las grandes exportaciones que 
se hacen en el mismo, no se ha dado á 
conocer operación alguna en mieles nue-
vas, sus precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO. — Rama. — Con motivo de 
quedar ya pocos compradores en plaza, 
el mal tiempo que ha reinado esta sema-
na y á las festividades de la misma, han 
carecido de importancia las 
efectuadas últ imamente, no 
lo cual continúan los precios 
mucha firmeza. 
Torcido y Cigarros .—aflojado bas-
tante el movimiento por no tener ya las 
fábricas, tanto de tabacos como de ciga-
rros, sino pocas órdenes que cumplimen-
tar. 
AGUARDIENTE. — Muy abatida la de-
manda á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los alambi-
queros continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
apenas cubren el costo. Se cotiza: $12% 
moneda americana, los 472 litros, en 
casco de castaño, y $11 id. id . los 491 
litros de 22 grados, sin envase. 
A l i C O H O L . — P o r idénticas razones que 
el aguardiente,e3 sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda clase, para usarla como combus-
tible. Cotizamos el de primera á $26% 
moneda americana los 653 litros y el de 
segunda á $21% id . id . , sin envase. 
CERA. — Reducidas existencias de la 
amarilla y notándose regular demanda 
al anterior precio de $30 qtl . , por la do 
primera, y $29 id . por la de segunda. 
MIED DE ABEJAS.—Con pequeños arri-
bos y buena demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 28 á 
29;cts. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
de"32 á 33 cts. id . , envase á $1.50, no-
tándose más firmeza en los precios, á 
causa del mayor tono que prevalece en 
los países consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—La demanda no ha pasado 
de moderada esta semana y debido á la 
escasez relativa de papel en plaza, á con-
secuencia principalmente de la paraliza-
ción del mercado azucarero, los tipos han 
regido sin variación, y al cerrar las coti-
zaciones pueden considerarse puramen-
te nominales. 
ACCIONES Y VALORES.—Las únicas 
acciones por las cuales ha reinado buena 
demanda esta semana, son la del Ferro-
carril de Cárdenas y Jácaro, en las cua-
les se efectuaron regulares operaciones á 
precios cada vez más altos, mientras que 
las de los demás valores han regido con 
flojedad, á consecuencia de la baja del 
mercado azucarero. 
tes en las arcas del tesoro nacional, y á 
fin de proporcionarles trabajo á los mi-
les de jornaleros que á la conclusión de 
la zafra quedarán sin tener donde ga-
narse la subsistencia. 
UN DISCURSO 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 17.384.254 $ 
En la semana... " 434.040 " 
198.571 
6,365 
TOTAL hasta el 
21 deAbril. . . . " 17Í815.291 " 204.935 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 1.352.750 " 1.187.200 
Se ha exportado desde 
siguiente: 




En la semana... " 
TOTAL al 21 de 
Abr i l $ 
Idm. igual en fe-
cha 1901 " 
291.000 
$ 291.000 
DE DOÑA EMILIA PARDO BAZAN 
En la velada que se celebró hace po-
cos días en Salamanca, á la^ memoria 
del malogrado poeta José María Gabriel 
y Galán, leyó la insigne escritora doña | 
Emilia Pardo Bazán un discurso, como 
suyo, del cual insertamos aquí algunos 
párrafos, lamentando no poderlo publi-
car íntegro, á causa de su extensión. 
Empieza este hermoso trabajo con el 
siguiente discretísimo 
Exordio 
' ' E l favor que os debo al haberos acor-
dado de mí para asociarme á vuestros 
amores y admiraciones, á vuestro due-
lo por la temprana muerte de un hijo 
de bendición, me manda empezar por 
cláusulas de reconocimiento, rogándoos 
que en esta hora déis por borradas y su-
primidas las diferencias de solar regio-
nal ante la alta comunidad de Patria, y 
me aceptéis y reconozcáis, siquiera tem-
poralmente, por algo propio, como á 
persona á quien no os aproxima sola^ 
mente un azar literario, sino ya os apro • 
ximaba secretamente mi s impat ía hacia 
el núcleo de la nacionalidad, que es la 
tierra castellana; simpatía profesada 
antes de que me llamasen aquí bonda-
des y desventuras imposibles de prever. 
Ko a t r ibuyáis lo que ahora diga á ese 
deseo de acariciar el alma de los que es-
cuchan, en quien usa de la palabra dis-
culpable. Confieso que me atrajo á esta 
velada la persuasión de que responde á 
pena verdadera, colectiva, á entusias-
mo no ficticio. Hay en vuestro dolor 
por la pérdida de un poeta nacido en 
vuestro suelo, embebido en vuestros 
quereres y sentires, algo que satisface 
mi afán de descubrir indicios de vi tal i -
dad, y de una vitalidad ennoblecida 
por el desinterés, por la comunión so-
cial de los alectos más puros. ¿Qué pier-
de una comarca al desaparecer el artis-
ta que la comprende y traduce? Pierde 
algo espiritual, algo que no se mide n i 
se tasa, un fragmento de infinito. Por 
lo demás, n i el trigo n i el ganado ba-
jan de precio cuando un poeta fenece, 
cuando enmudece un ave cantora; los 
impuestos no aflojan n i aprieta, no se 
interrumpe el funcionalismo político, 
no se cierra una tienda, no se rotura un 
camino vecinal. Con el poeta no se ex-
tingue industria, n i se agota mina, n i 
se desengarza la cadena de bienes y ma-
les, de preocupaciones y goces cuoti-
dianos. Y, sin embargo, con instinto 
admirable los sencillos y humildes, con 
lúcida conciencia los superiores ó inte-
ligentes, habéis hecho fondo común de 
esta pena espiritual, y, según noticias 
que han llegado á mí, labradores y se-
ñores andan en esto compenetrados, 
según conviene andar en lo que a tañe 
á todos, porque lü poesía de Galán es 
de las que atan lazos, reconcilian y fun-
den antagonismos en la comunión de 




Uno de los barrios que está llamado 
á hacer honor á nuestra capital, es in-
dudablemente el del Vedado, donde los 
capitalistas están invirtiendo grandes 
sumas en preciosas casas y quintas que 
compiten en originalidad y elegancia 
arquitectónicas, por lo que es verdade-
ramente lamentable la lentitud y parsi-
monia con que el Municipio ó el Estado 
atienden á la construcción y reparación 
de sus calles, á diferencia del sistema 
de urbanización seguido en la mayoría 
de los países más adelantados, en que 
el gobierno después de hecho el plano, 
construye buenas calles, cloacas, & que 
incitan á los capitalistas á construir, 
dándose aquí el triste espectáculo de 
ver levantadas espléndidas moradas 
rodeadas de un cenagal que las hace en 
tiempo de las lluvias casi innaccesibles, 
por lo que lejos do impulsar la Admi -
nistraciód Públ ica el desarrollo de la 
urbanización lo retarda notablemente, 
atreviéndonos á recomendar al señor 
Becretario de Obras Públ icas ordene á 
su Departamento proceda á hacer con 
urgencia el presupuesto correspondien-
te á fin de que por el Congreso, si el 
Municipio carece de fondos con que 
atender á esa obra otilísima, se vote 
una ley concediendo el crédito necesa-
rio, aprovechando la ocasión de existir 
diez millones y medio de pesos sobran-
Nos reunimos aquí para consagrar á 
un poeta, para ensalzar su obra; somos 
en este momento, para él, anticipo de 
la posteridad y de la inmortalidad. Re-
ciente está su desaparición; dura to-
davía la emoción que produjo su trán-
sito, que se dijera presentido en sus 
versos; nadie ha olvidado su corta bio-
grafía; tiene aún este suceso, rememo-
rado por el homenaje que estamos t r i -
butándole, honores de actualidad con-
movedora. Pero á medida que vayan 
corriendo las manecillas del reloj, que 
arranquemos á puñados, con las hojas 
del calendario, meses y años del vivir , 
pal idecerá la imagen, y pocoá poco Ga-
briel y Galán ingresará en la cohorte 
de los insigues olvidados... No es suble-
ve lo que anuncio. Entre las tradiciones 
españolas, la literaria es de las que to-
tal é irremisiblemente ven secarse sus 
ramas, acorcharse su tronco. Aquí, en 
esta Nación donde por las tradiciones 
se ha ensangrentado el suelo y se han 
dividido las conciencias hasta el fratri-
cidio, se cuentan los lectores de nues-
tros ingenios tradicionales, y aquel in-
menso rio de sentimiento y de pasión, 
de pensamiento y de ahincada sutileza 
de estilo, de la mística, del teatro, de 
la filosofía, parece haberse sumido, co-
mo el Guardiana en sus célebres ojos, 
dejando ár ido el cauce. 
Salamanca en la a n t i g ü e d a d 
¡Quién pudiera, por arte de hechice-
ría, desandar el camino del tiempo, y 
transportarse á la Salamanca de enton 
P Í H o o a EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
• l v l C t 9 v l i Cnratlra í l p r n a n t e , y EeconstitiiyEiite 
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ees; presenciar el animado cuadro de la 
Búa, del barrio librero, hormigueando 
de estudiantes, con sus manteos y sus 
bi de varios colores; el interminable 
¿esflle de alumnos de tanto Colegio; los 
Mayores, los de de las Ordenes milita-
res, los Menores, los Eclesiásticos, sin 
olvidar el de los Irlandeses, que se ba-
gan en el Termes, así en estío como en 
riguroso invierno! ¡Quién pudiera pe-
netrar en las aulas, asistir á la tempes-
tuosa lección del catedrátieo, no perder 
las escenas de aquella alegre y democrá-
tica confraternidad escolar, el modo de 
v iv i r de los diversos estudiantes, desde 
el opulento hijo de familia al humilde 
capigorrón, que para aprender tiene 
que ponerse á servir; desde el galán de 
monjas al generoso, á quien hacen tiro 
busconas y aventureras; y entre esta 
patulea batalladora, despierta, de roja 
sangre, destacándose, los tunos y sopis-
tas, de goliardesca memoria, dedicados 
á la rapiña ó sostenidos por la bazoña 
conventual, penetrados de la idea anár-
quica que palpita en la literatura pica-
resca, ebrios de libertad, de travesura 
y de vagancia. Y ¡quién alcanzase aque-
lla dichosa edad y aquel siglo bienha-
dado, los albores del X V I , en que, nos 
dice Regnier, se apodera de España una 
calentura ^e sabiduría: Reyes, magna-
tes, prelados rivalizan en fundar Cole-
gios y aulas; en cien años surgen en 
España 20 Universidades; el marqués 
de Denia aprende latín á los sesenta de 
BU edad, y las damas arguyen en latín 1 
Así la mocedad que alborotaba y 
rondaba se batía y corría aventuras, 
como la que silenciosa rompía codos 
de hábitos de bayeta, á la luz de ios 
candiles que retostaba sus pestañas, 
oía la voz de los grandes maestros, y 
BU vocinglería era la expansión moza 
del siglo v i r i l , el de los teólogos, j u -
risconsultos y escriturarios, el de los 
filósofos y los políglotas, que llevaron 
i Trento y esparcieron por Europa 
Questro concepto del Derecho, nuestros 
métodos de enseñanza y el vaho de iu 
cienso y mirra de nuestro misticismo. 
Y la más española, la más libro y de-
mocrática de las Universidades, es la 
de Salamanca. 
E l paisaje castellano 
Quien entre en Castilla con los sen-
tidos encaprichados, preguntando por 
el castaño sombroso, por el naranjo que 
canta bodas, por la palmera africana 
de melado fruto, por el haya añosa, 
por el fresco carbayón; quien pida á 
Castilla que se engalane con la cinta 
azul terciopelo de las rías ó con la ver-
dosa, espumosa orla de los Océanos; 
quien no sepa saborear la poesía in-
manente de las castas soledades hondas 
y las grises lontananzas muertas, los 
interminables despoblados, la escueta 
línea de los horizontes, los calvos ce-
rros, los madroñales y robledales de 
achaparrada vegetación, la encina del 
valle de Puenmayor. arpa ruda, saldrá 
de Castilla renegando. 
Porque el atractivo de esta tierra no 
está en la superficie, sino en la entraña; 
nace de adentro, y adentro vuelve; y 
por eso se dice, y hay que bucear 
hasta dar con el sentido de estos di-
chos, en ¡apariencia vulgares, que és-
ta es tierra de santos y de héroes, pues 
el heroísmo y la santidad son las ex-
presiones más acendradas y enórgioas 
de la personalidad humana; y como no 
quiero servirme de la controvertida y 
mal entendida palabra superhombre, y 
como oreo que los superhombres no 
van á ser, sino que ya fueron, sólo d i ré 
que Castilla es, indiscutiblemente, tie-
rra de hombres. De hombres y 
basta. 
G a l á n y los poetas 
de la escuela salmantina 
Para demostrar que ante iguales es-
pectáculos surgen análogos sentimien-
tas, basta comparar dos poesías: la 
oda anacreóntica de Melóndez Valdós, 
De mi vida en la aldea, y el poema t i tu -
lado Las sementeras, de Gabriel y Ga-
lán, uno de los mejores de su autor. 
Es el mismo impulso de alegría sana, 
igual sensación exquisita de calma y 
sosiego, la misma elevación del espí-
r i tu , la misma manera de echar el an-
cla y afianzarse en aquello para que in-
dudablemente nació el hombre, que es 
la paz y la normalidad campestre, no 
la existencia agitada y vacía de los 
grandes centros. 
Nada tan interesante como compa-
rar la impresión directa de la Natura-
leza en el maestro León, en Melóndez 
Valdés, en Gabriel y Galán. El más 
aristocrático, el más artista y estético, 
es el maestro; el más razonador, el que 
más se dirige al entendimiento, y por 
lo mismo deriva hacia la prosa es Me-
lóndez Valdés; el más espontáneo, 
el que huele á terrón removido, es 
Gabriel y Galán. Su transporte ante 
la salida del sol, ante la mañanera 
alondra que se alza del surco, desgra-
nando en el aire 
"el de sus trinos 
hilo copioso de sonantes perlas. . ."; 
ante la yunta de poderosos bueyes que 
entran en besana, ante la reja del ara-
do que se hunde blandamente en el te-
r ruño; la doble esperanza de fecundi-
dad que dilata su corazón y que expre-
sa con orgullo bíblico de patriarca, son 
y no puedo hacer de Las sementeras 
mayor encomio, un caso de identifica-
ción del poeta con el tema poético, que 
raras veces se presenta, y que engran-
dece singularmente la poesía. No d i -
ré que baste cantar lo que se siente: 
es preciso que el cantor posea el don 
divino de la forma, ó al menos el de la 
expresión apasionada y eficaz. Lo 
que sintió Gabriel y Galán al encon-
trarse, al amanecer, cuando principia 
á evaporarse el helado relente, solo, en 
compañía de la alondra, ante la escue-
ta besana, infinitos hombres de su tie-
rra lo han sentido, y claro ó confuso se 
alza en su interior ese himno religioso 
y v i r i l ; pero justamente el poeta es 
voz de los mudos, y por eso le aman 
los que, sin saberlo, cantan por su 
boca. 
E l temperamento de poetas como 
Gabriel y Galán es opuesto á la impa-
sibilidad parnasiana, á la famosa pro-
fesión de fe olímpica, que prescribe 
no llorar ni reir nunca. 
Se conmueve á una generación—al 
menos en poesía l ír ica—cuando la vida 
se desposa con el arte. Por haber di^ 
vorciado á esta pareja, se perdió la 
interesante Arcadia salmantina en el 
siglo X V I I I . Probablemente sus za-
gales ignorarían qué cosa sea la se-
mentera, la siega, la arada; ninguno 
habría respirado con deleite el olor 
del templado establo y del ancho pa-
jar. Su musa bucólica iba al campo 
de visita con zapatos de seda; pero la 
convivencia con los terrones no les pa-
recía fuente de inspiración á los área-
des. E l uno, t ímido, canijo, valetudi-
nario, se encerraba en su celda con el 
brasero y los inocentes madrigales á 
Mirta; el otro, militar, santiaguista, 
romántico, envuelto en clasicismo— 
habréis reconocido á Cadalso—pensa-
ba en sus macabros amores y camina-
ba, impulsado por el destino, á trágico 
y noble fin; aquél, entre dos églogas, 
luchaba para avanzar en la carrera de 
la Magistratura (y los que hemos leido 
sus acusaciones fiscales sabemos el te-
rrible penalista que se ocultaba bajo 
el pellico y el cayado pastoril de Me-
lóndez Va ldés ) ; y en cuanto al artífice 
platero, y cura de aldea, don José 
Iglesias de la Casa, que pudo conocer 
la vida "descansada", su vena era sa-
tírica, y no diremos, como sus contem-
poráneos, desvergozada y vinosa. Del 
patriota y filólogo Cifueutes nadie igno-
ra que fué un pastor muy original, siem-
pre encerrado en la oficina, dedicado 
á redactar la Gaceta j j d \ Mercurio. Y 
todos ellos, aunque no indiferentes á 
la belleza del paisaje, eran cuando me-
nos, rebeldes á la tierra, incapaces de 
abrazarse á ella y recibir su impronta, 
y ni aúd dóciles á sus lecciones de 
contemplación y melancolía, á la su-
gestión del apartamiento, á cuanto dic-
tan y revelan la soledad, el trabajo, la 
oración silenciosa que se alza de todo 
labradío. 
Insisto en que el secreto de la poesía 
de Galán está en v iv i r con lo que canta, 
y en la claridad diáfana de lo que sien-
te por insinuación de la tierra maestra 
y consoladora. Yo sé por experiencia 
que del campo no se puede escribir si 
en él no se resido largo tiempo; que 
siendo el campo una cosa en apariencia 
accesible á todos,sencilla, tranquila, des-
crita y cantada m i l veces, y que de 
cierto no ha cambiado, ni puede cam-
biar, desde los tiempos primitivos has-
ta hoy, no diferenciándose esencialmen-
te las querellas de un pastor castellano 
del siglo xx y las de un pastor de la 
Idumea en los tiempos patriarcales, no 
hay nada tan difícil como saber mirar 
eso que se muestra á todos, n i triunfo 
como situarse frente á lo que innume-
rables poetas ya describieron bella y 
fielmente, y volver á dominarlo con sen-
timiento individual y general, persona-
lísimo y épico. 
La Naturaleza posee, sin embargo, el 
tal ismán para renovarse dentro de lo 
previsto é inalterable de su ritmo; y 
cuando Gabriel y Galán encuentra no-
tas de hermosura en la monotonía, en 
la repetición constante de impresiones, 
está en lo cierto: su instinto seguro le 
dice que la primavera es periódica, in-
falible y, sin embargo, nos sorprende 
siempre como si la estrenásemos, y si pa-
ra no8otros;únicamente, en determinada 
hora, la engalanase una mano omnipo-
tente. 
Lo que el poeta padece y ac táa es 
fuente copiosa de poesía verdadera. De 
ello tenéis prenda en vuestra casa, en 
un poeta salmantino, muerto hace muy 
pocos años, muy olvidado ya: me refie-
ro á Ventura Ruiz Aguilera, el que 
con tanto cariño describió en un roman-
ce á su ciudad natal. Salamanca, y en 
quien me parece descubrir un alma ge-
mela do la de Gabriel y Galán. La bio-
grafía es diferente: Ruiz Aguilera fuá 
uno de tantos muchachos de provincia 
como se lanzan á Madrid, rebosando 
ilusiones, después de haber agotado ea 
el pueblo de su nacimiento lo que pue-
de dar de sí la vida literaria, esas ter-
tulias y círculos donde se encandilan 
los ingenios mozos, donde se entrenan 
y preparan á luchar por la nombradía. 
E l bocado de pan lo esperaba Ruis 
Aguilera de la Medicina, y el nombra 
de los versos. Hab ía en Ruiz Aguilera 
la conviccióji de que no habían acerta-
do los árcades, de cuya afectación sa 
burlaba; y en él, como en Gabriel y Ga-
lán, existía fuerte apego á su tierra, da 
cuyo lenguaje charruno se sirvió al pa-
rodiar las églogas de los Batilos y De-
lios. Dormía en Aguilera un poeta po-
pular que no logró revelarse brillante-
mente en los Ecos nacionales, que derra-
mó perlas sueltas en los Cantares, qua 
apenas dió razón de sí en las Sátiras, 
género muy opuesto á la índole de su 
inspiración. 
Por primera vez acaso, en nuestras 
letras, el infinito amor y el dolor del 
padre, el dolor de los dolores, habla-
ron en verso y las lágrimas corrieron, 
no por Flér ida n i por Filis, sino por 
nn pedazo de las entrañas de un hom-
bre, por una criatura que al subir al 
cielo dejó cubierto de eterno, luto un 
hogar; y es afinidad de Gabriel y Ga-
lán con Ruiz Aguilera, y os gloria i n -
discutible, el que también por primera 
vez en su Gristu Btnditu, haya resona-
do el cántico de la paternidad venturo-
sa, que embriaga con la alegría de la9 
alegrías. E l llanto de Ruiz Aguilera, 
que corona de espinas el corazón, como 
el gozo balbuciente de Galán, que lo 
corona de flor de manzano, son fases 
de un mismo sentimiento humanís imo, 
irresistible; y el pequeñuelo, do cara 
teñida de rosa para que parezca más 
guapo, y la pál ida niña amortajada, 
son hermanos, y con su nacimiento y 
su muerte han arrancado á la musa 
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"Certifico haber empleado en mi clientela la Bmulsión de Soott legitima, habiendo obtenido 
siempre un éxito notable en los eifioo liafátlcos y débiles." Dr. M. j)elfin. ' 
Los magníñeos resultados que diariamente obtengo en mi práctica con el uso de la Bmulsión de Scott Legítima me hacen rooomondarla como suFertor a toda» l es otras SMnalslonee. 
Dr. Enrique Perdomo, Habana, Cuba. 
Desde hace muchos años empleo la Emulsión de Scott Legítima con excelentes resultados. 
No ereo la léñale ni supere ulneuna otra preparación similar. 
Dr. Julio San Martin. Habana, Cuba. 
Los Qeraelos de Alqulzar. 
Ricardo y Emilio Gracia. 
Señores SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Señores mios: Con yrande placer tomo la pluma para hacer He» 
gar hasta Uds.eltestimonio de mi mas sentada gratitud, porque habiendo 
tenido dos nljes gemelo». Uicardo y Emilio tan anémicos y raquíticos 
Íue había perdido la esperanza de salvarlos, el Dr. PsblO J . BjirQet me indicó les diera la Imulsión de Scott y cual DO será hoy mi satisf&opión y wwocijo $1 tefloé tan robustos y felioei. 
La curación nos parcoe á todos njilagrosa y frémito & Üds. 1* fotografía para que la hagan cíi* 
cular por el mundo para bien de otros niños que s© encuentren on JM misma? condiciones qué 
estaban los mios antes de haber tomado la Bmulsión de Soott. Mi gratitud sera eterna. 
Ricardo Gracia, Alqulzar, Cuba. 
Todo frasco de ta Emulsión de Scott Legitima lleva 
adherida á la cubierta la marca del "viejo pescador f 
llevando un gran bacalao á las espaldas." 
P R E C A U C I O N . — T o d a persona que necesita de l a s h-
propiedades reconst i tuyentes del aceite de b inado de 
naealao, debe tomar l a E m u l s i ó n de Scott que con-
d e n e el r e r d a d e r o aceite. IÍOS l l amados " p r i n c i p i o s 
ac t ivos del aceite ," solo ex is tan en l a mente de Jndns-
Crlales qne traf ican con l a c r e d u l i d a d de lo» enfermos, 
•.os v inos y d e m á s preparados a l c o h ó l i c o s que se 
« f r e c e n como s u s t i t u t o » del aceite de h í g a d o de b a c a -
l a o , deben rechazarse porque no cont ienen n i gota 
de l aceite, es decir , de l a grasa qne es l a parte del 
aceite que nutre y engorda, E n vez de e l l a , cont lenon 
u n a g r a n cant idad de a l coho l de c a l i d a d dudosa , en -
du lzado con a l g ú n Jarabe a r o m á t i c o , y debe « v i t a r s e 
e l uso de tales e s t imulantes a í p o h o l l c o s por l a a c c i ó n 
pern ic iosa que ejerce el a lcoho l en «1 slstcima nerv iosa 
y en las funciones de n u t r i c i ó n , a u n cuando se tome 
á p e q u e ñ a s dosis . L o s flacos y d é b i l e s neces i tan to-
m a r u n a l imento que los n u t r a y fortifique como l a 
S m u l s i ó n de Soott, y no a l coho l que, a u n q u e se tomo 
bajo el falso nombre de v i n o m e d i c i n a l ó p r e p a r a -
c i ó n s in sabor de aceite de baca lao , de ja a l paciente 
m á s d é b i l y abat ido d e s p u é s de p a s a d a l a r e a c c i ó n 
a l c o h ó l i c a . 
m "• mt i 
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F O L L E T Í N (195) 
i M i i m t i u s i 
N O V E L A ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R P O N Z O N D U T E K R A I L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) » 
—Entonces no os batáis. 
—Desgraciadamente ese hombre no 
podrá comprender la razón ^ué vos ale-
gáis. . . y piensa batirse. 
—Pero eso es absurdo... cruel... es-
pantoso. 
—Sí, pero si no aceptase, me insul-
taría. 
Armando hablaba lógicamente, tanto 
que la sefiora de Astí comprendió que 
i r más lejos sería una imprudencia ver-
dadera. 
—Puesbien—dijo, — batios... pero... 
—su voz fué de nuevo temblorosa—pe-
ío ya que quiere batirse, matadlo. 
Una polka tentadora puso fin á este 
«oloquio. 
—¿Bailáis la polka? — le preguntó 
Armando. 
—Sin duda... vamos... 
• La condesa se dejó arrastrar por su 
joven caballero y bailó para poner si-
^ncio á la horrible angustia que le 
«Pnmía el corazón. 
Cuando la polka hubo acabado, dijo 
á Armando: 
—¿A. quién conocéis en Badont 
— A l mayor Arleff. 
— j Y á quién más? 
— A vuestro esposo. 
—Pues, bien, ól os servirá de testigo. 
La condesa dejó el brazo de Armando 
y se dirigió hacia donde se hallaba su 
marido. 
El conde experimentaba, desde hacía 
una hora, los primeros síntomas de ese 
mal cruel que se llama celos. 
—¡Por Dios, señora!—le dijo brusca-
mente y antes de que la condesa hubie-
se hablado. — ¡Cémo me habéis hecho 
sufrir! Ya no me faltaba más que sentir 
©elos... 
—Caballero—respondió la eondesa— 
meencojería de hombros conmiserati-
vamente al oir deciros semejantes pala-
bras, si no tuviese necesidad de vos. 
Pero os perdono. 
—¡Tenéis necesidad de mí!—excla-
mó el conde, que manifestó la alegría 
de an cortesano en disfavor, y que de 
pronto cree volver á la gracia de su so-
berano. 
—Sí—dijo la condesa. 
—Hablad... estoy á vuestras órdenes. 
—Caballero—prosiguió Margarita de 
Pong—jen otros tiempos habéis sido 
duelista? 
El conde se extremeció y so puso pá-
lido. Su mujer acababa de ©vooar ©on 
una sola palabra sus más terribles re-
cuerdos. 
—Os habéis batido con frecuencia, y 
tenéis gran práctica en ese género de 
asuntos. 
—¿He de bat irme?—preguntó él. 
—No, sino servir de testigo al joven 
que ayer comió con nosotros y ahora 
mismo bailaba conmigo. 
— i Armando?... ¡se bate!—exclamó el 
conde con sorpresa. 
—8í, mañana por la mañana. 
—jCon quién? 
—Con un hombre brutal . . . un italia-
no.,., el esposo de una mujer que ha 
amado ese jovon. 
—¿Y vos queréis qne le sirva de tes-
tigo?—preguntó el conde, á quien le 
pareció que su mujer estaba ya enamo-
rada de Armando. 
—Sí, lo quiero—articuló fríamente 
la condesa. 
—Lo seré entonces—murmuró el se-
ñor de Ast í . 
—Lo quiero—añadió la joven—por-
que sé que muchas veces todo depende 
de un testigo prudente, conciliador 
Una sonrisa sardónica cruzó por los 
labios del señor de Astí , quo tuvo va-
lor para levantar los ojos hacia BU mu-
jer y notar su turbación. 
—Deseáis sin duda que yo arregle 
este asunto—dijo ól burlonamente. 
—Deseo que hagáis todo lo posible 
con ese fin, pues ese joyón me Interesa. 
—Hasta quizás. . . 
¡Caballero—le in ter rumpió la con-
desa,—tened cuidado!... 
—¡Señora! 
—Si yo amase á ese joven, no sería 
á vos á quien me dirigiera. 
E l conde inolinó la cabeza. 
—Perdonadme — m u r m u r ó j — estoy 
loco. 
En aquel momento Armando y el 
conde Ar le f f se aproximaron al señor 
de Astí . 
—Caballero—dijo la condesa digna-
mente y dueña de sí misma,—conside-
rad á m i marido cem© á un antiguo 
amigo, y tiene mncho gusto en ponerse 
á vuestras órdenes. 
Los tres hombres se saludaron. 
—Señores—dijo el Mayor,—son las 
once; no hagamos esperar á nuestro ad-
versario. 
La condesa dirigió una mirada i m 
periosa á su esposo y le dijo en voz 
baja: 
—Cuento con voz Lograd lo que 
deseo y seré más condescendiente. 
Armando y sus testigos abandona-
ron el baile, atravesaron el gran salón 
de la ruleta y salieron. 
En el camino, y mientras Armando, 
que sufría horriblemento a l ver que da-
ban á aquella comedia la importancia 
de nn verdadero drama, iba delante, 
el conde dijo al Mrgror; 
^ —Ignoro de lo q ie Be trata, pero sin 
duda debe ser una cuestión sin impor-
tancia, y nosotros, con seguridad, po-
dremos arreglarlo amistosamente. 
—Es imposible—dijo el Mayor. 
—¿Por qué? 
—Porque se trata do un esposo ofen-
dido en su honor. 
El conde experimentó como un ex-
travío: una nube de sangre pasó por 
sus ojos. Creyó ver que en el horizon-
te de lo porvenir aparecía un día en 
que, como ese marido de que le habla-
ban, esperaría á Armando como ad-
versario. Y en un acceso de celos, el 
señor de Astí , olvidó que había pro-
metido á su esposa hacer lo posible pa-
ra la reconciliación, y en el fondo de 
su alma formuló un deseo impío . . . 
—¡Si le matara!—pensó. 
E l marqués de la Piombina, aquel 
italiano misterioso al que una voluntad 
más misteriosa todavía armaba el bra-
zo, pues toda aquella historia de Flo-
rencia era, como se habrá adivinado, 
una fábula, esperaba cerca del tercer 
naranjo, en el paseo. Allí , el señor de 
Astí, convencido de que se trataba do 
un asunto muy serio, le encontró acom-
pañado d© dos desconocidos, vestidos 
como ól, de negro, y que delataban, 
por su acento, su origen italiano. 
—Caballeros—dijo el marqués á los 
dos testigos de Armando,—arreglemos 
rápidamente las condiciones, pues la 
jpolicía nos espía, y tratemos de dar 
con un lu^ar. ( ou veniente. Ya se sabe 
que he venido expresamente para ba-
tirme, y las autoridades hacen que sa 
me vigile. 
—Caballero—respondió el Mayor,— 
yo tengo un gran ja rd ín junto á mi ca-
sa, y la policía no penetrará allí. Co-
mo la elección de armas nos corres-
ponde, elegimes la espada. 
Dos minutos después el señor de As-
tí volvía al baile, y encontró á su es-
posa presa de una viva ansiedad. 
— E l asunto no es posible arreglarlo 
—dijo el conde. 
—¿Se bate, pues? 
- S í . 
—¿Cuándo? 
—Mañana, por la mañana, 
—Dadme el brazo—exclamó la da-
ma;—no se puede respirar aquí, me 
ahogo, 
Y la condesa abandonó el baile, me-
dio desvanecida. 
—¡Le ama!—pensó el señor de Ast í , 
ebrio de furor. 
X X I V . 
La sefiora de Ast í a travesó los salo-
nes del casino como un condenado á 
quien llevan al suplicio. 
Se dejó conducir, arrastrar, por su 
marido, que la sentía desfallecer y 
apretaba con una especie de furor fe» 
b r i l a^uel brazo ^ne temblaba juntí) 
al suyo. 
D I A R I O D M MjM M A R I N A - E d i c i ó n da la tarde.-Abril 2 4 de 19O5, 
gritos de un sentimiento sagrado que 
antes desconocía. Obra es de nuestro 
Biglo haber encordado toda la l i ra con 
temblantes fibras del alma. 
Caracteres de la poesía de salón 
He oido repetir también, no siempre 
en tono de aprobación, n i siquiera de 
tolerancia, que Gabriel y Galán pertene-
ce á la escuela clásica, y me he encogi-
do de hombros. jClásico? No reo en eso 
baldón alguno. E l clasicismo es muy 
antiguo y muy moderno á la ve»; el 
clasicismo renace periódicamente ; el 
clasicismo, en esta región española, es 
aura que se respira. Gabriel y Ga-
lán, sin esfuerzo, sin frialdad, sin pe-
dantería, fué clásico; no neoclásico, no 
yerto imitador, aunque tenga reminis-
cencias de los maestros, aunque las 
quintillas de Mirademescua, Un labra-
dor á su amada, revivan en las quintillas 
de Castellana, aunque el Ama sea mara-
villoso paráfrasis áe La perfecta casada, 
la cual es paráfrasis de versículos de-
Salomón, E l clasicismo es templo an-
cho, y en él tiene aras la verdad. Eda-
des enteras hubo, edades clásicas, en 
que se identificó la verdad á la hermo-
sura, y tan natural es el cuadro de Héc-
tor jugando con su nifío, que se asusta 
al ondear de las crines de la cimera, 
como el de Gabriel y Galán pidiendo á 
la madre que no faje al recién nacido, 
que le deje ranear contento y libre, pa-
ra que se haga pronto talludo y ama-
rre los chotos con pufio de recio labra-
dor.' 
F i n a l del discurso 
Después de explicar la ilustre escri-
tora en qué consiste el ideal social del 
arte y cómo este ideal tiene su cantor 
en el autor de Castellanas, pone remate 
á su hermosa oración con estas pala-
bras : 
•'Tuvo Gabriel y Galán otra condi-
ción de poeta social, de poeta que une 
la religiosidad, que impregna sus poe-
sías, desde aquellas que celebró y pro-
tegió mi respetable amigo el Padre Cá-
mara, hasta la postiera, la Canción sig-
nificativa que expresa el ansia de v i -
v i r y la misteriosa corazonada de la 
muerte, ya rondando la puerta. Tal vez 
los versos del primer libro de Gabriel 
y Galán no fuesen, á pesar de sus após-
trofes contra los impíos, los más reli-
giosos que escribió. La religiosidid no 
h á menester polémica; en la paz se 
aquilata, en lo intimo se depura, y un 
leve rasgo, un momento en que los ojos 
dejan salir por sus puertas el alma, po-
nen de manifiesto ese sentir de los sen-
tires, esa oblación, entre todas pura, 
mejor que protestas y afirmaciones que 
han llegado á ser fórmulas retóricas de 
la Prensa política, antes que efusiones 
de creyentes. 
Ensanchado por la ventura domésti-
ca; prensado por las tribulaciones, so-
segado en la contemplación ó turbado 
por la matadora sequía y el aselador 
viento, de cuyos embates se queia, el 
corazón de Gabriel y Galán es siempre 
religioso, siempre de oro viejo cristia-
no, cual el de los pastores 4'que se han 
ido" y no sé de nada tan social como 
este sentimiento, cuya espiritual forta-
leza es sostén de la fortaleza en todos 
los órdenes y casos de la vida, para los 
individuos y para las Naciones. Y al 
declararlo así, sin filtilcs respetos hu-
manos; al asegurar que un pueblo que 
pierde la costumbre ó la facultad de 
mirar hacia arriba está herido en la 
médula, pongo por final un pensamien-
to del poeta, que con blanca luz escla-
rece el mío: ¡Vivamos, á fin de que no 
mueran nuestros muertos!" 
el Casino campestre, donde celébran-
se carreras de caballos. 
Lueffo habrá un paseo en honor de 
los conferencistas. 
Esta noche, velada en la sociedad 




D E S A G U A. 
(Por Telégrafo) 
Sagua la Grande A b r i l 2 4 i 1905, 
8-40 a .m. 
AL. D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A 
Por las repetidas lluvias, c o n t i n ú a 
paralizada la zafra por muchos dias. 
E l s á b a d o c o n s t i t u y ó s e aqu í el Co-
m i t é Moderado. 
E l Corresponsal. 
« e s » 
NECROLOGÍA. 
Según vemos en Las Dos Bepúblicas, 
de Camagüey, ha dejado de existir en 
aquella ciudad el conocido caballero 
don Luís F. de Varona, tío de nuestro 
distinguido amigo ó ilustre colaborador 
don Enrique José de igual apellido, á 
quien damos el más sentido pósame. 
C i i K i a fle BsMcescia 
I cem 
(Por telégrafo) 
Camagüey 23 de Abri l de 1905 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Ayer m a ñ a n a verificóse la r ecepc ión 
del Comité de Señoras . 
Por la noche, en el teatro Pr inc ipa l , 
Inaug-uráronse las sesiones de Confe-
rencia. 
P r e s id ió el Gobernador Civ i l . Die 
ron conferencias los Dres. Barnet y 
Santos F e r n á n d e z y Betancourt; P i 
eburdo leyó la carta de Varona excu 
sái idose por enfermo. 
Asistieron numerosas personas y en 
t re ellas, representantes de la prensa. 
Ent re otros, los Doctores Martínez;, 
Mesa, Dehogrues, Primelles y Adam. 
Luego hubo baile en el Liceo. E l as-
pecto era magníf ico . 
Asist ió selecta concurrencia. Con-
cu r r i ó la banda Beneficencia con el 
director s e ñ o r Kaluy. 
Hoy por la m a ñ a n a la visita al asilo 
*<Valenci»,, fué a n i m a d í s i m a . 
En los momentos en que te legraf ío . 
Balen los conferencistas del Liceo para 




se expende en la R e p ú b l i c a Cu 
b a ñ a , es el 3 E 3 3 C t 3 r a , , 
Pedro Cortés y Compañía. 
UNICAS CASAS RECEPTORA.S: 
9? 
En carta particular se ha recibido la 
noticia de haber fallecido recientemen-
te en Barcelona, víctima de pulmonía, 
el sefíor don Luís Font y Clivillés, que 
durante cincuenta años fué acreditado 
almacenista de tabaco en la calzada del 
Monte; persona que por sus excelentes 
prendas era estimado de todo el que le 
trataba. 
Con este motivo, su hijo del mismo 
nombre, residente en ésta, embarcará 
para dicha ciudad el día 30 del presen-
te mes. 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me á sus familiares. 
os 
ASOCIACIÓN' MEDICO - FARMACÉUTICA 
La Asociación Médico-Farmacéutica 
de Cuba celebrará asamblea general ex-
traordinaria y junta ordinaria de la d i -
rectiva el jueves 27 de los corrientes, á 
las ocho de la noche, en el local de la 
secretaría, San Rafael 29, altos. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del harrio de Jesús del Monte 
De orden del sefíor presidente se re-
cuerda á los señores afiliados que este 
Comité celebrará sesión ordinaria el 
próximo martes 25 del actual en el lo-
cal de costumbre. Calzada número 374, 
á las ocho de la noche, encareciendo 
la más puntual asistencia, pues han de 
tratarse asuntos de gran importancia 
para el partido, relacionados con la si-
tuación polí t ica actual. 
A b r i l 22 de 1905. 
E l secretario, On'spín Sobrado. 
COMITÉ LIBERAL NACIONAL 
del barrio del Santo Angel 
Secretaria 
Por la presente, y de orden del seftor 
Presidente, se convoca á los liberales 
nacionales del barrio del Santo Angel, 
afiliados o no afiliados al Comité, para 
la reunión extraordinaria que tendrá 
lugar el miércoles 26, á las ocho de la 
noche en la casa calle de Villegas nú-
mero 24, en la que se darán á conocer 
diversos particulares referentes á la fu-
sión, en un solo Partido, de todos los 
elementos liberales del país, y se trata-
rán otros que con la fusión dicha se re-
lacionan. 
Habana, A b r i l 24 de 1905. 
P. O. 
¡El Secretario 
M. EUNCK: BRENTANO 
Conferencias francesas. —Comenzarán 
el miércoles 26, á las ocho y media de 
la noche en el salón de la Academia de 
Ciencias. Puntos de suscripción en E l 
í i ga ro y en San Ignacio 114. 
FELIZ VIAJE 
Acompañado de su amable y d is t in-
guida esposa, embarcó el sábado para 
los Estados Unidos, donde permanece-
rá algunas semanas en plácido descan-
so, nuestro amigo el inspirado artista 
don José García Jurado, afamado di-
bujante de la veterana litografía de los 
señores Guerra, Hermanos, y Pérez. 
E l señor García Jurado es autor de 
muchos y muy celebrados dibujos al 
cromo, que han contribuido á acrecer 
el crédito y la norabradía del acredita-
do establecimiento. 
Lleve aquel feliz viaje. 
EL DOCTOR SANTOd F E R N Á N D E Z 
Ha regresado de su viaje al Cama-
güey, á donde fué con objeto de asistir 
á la Cuarta Conferencia de Beneficencia 
y Correccióu, nuestro distinguido ami-
go el doctor don Juan Santos Fer-
nández. 
EL S E Ñ O R O T A O L A U I i R U C H I 
A bordo del vapor correo Reina Ma-
ría Cristina, que zarpó de este puerto 
el día 20 del actual, embarcó para Es-
paña, nuestro estimado amigo D. J. M . 
Otaolaurruchi, á quien acompaña su 
distinguida esposa. 
Nuestro amigo nos ruega lo despida-
mos de sus numerosas amistades. 
Lleven feliz viaje. 
PLANTA ELÉCTRICA 
Según dice un colega, muy adelan-
tados so encuentran ya los trabajos que 
se vienen realizando en Marianao, pa-
ra proveer de alumbrado eléctrico 
aquel Término. 
E l edificio donde se establecerán los 
potentes dinamos está casi al terminar-
se, siendo una modernísima obra de al-
bañilei ía . 
Los postes por donde serán coloca-
dos los alambres conductores ya están 
tirados en diversas calles y muy en bre-
ve comenzarán á asentarse en los luga-
res correspondientes. 
EL HIMNO ' ' G L O R I A Á TÍ". 
Tenemos la satisfacción de publicar 
que ya está dado á la imprenta el pre-
cioso himno patriótico titulado Gloria 
á t i , compuesto por el inspirado poeta 
nuestro compañero D. Oscar Ugarte, 
con destino á las escuelas públicas. 
Tan pronto como esté impreso será 
distribuido en las aulas de Instrucción 
primaria. 
M i l felicitaciones al querido compa-
ñero. 
DE GOBERNACION 
Se ha ordenado al jefe del presidio 
que provea de las raciones necesarias á 
tedos los penados que deban ser trasla-
dados á distintos lugares para actos de 
justicia. 
NOTICIAS JARIAS 
Anoche se tiró al mar desdé el castillo 
de la Punta un individuo de la raza blan-
ca, el cual desapareció entre las olas. 
Esta mañana apareció flotando sobre 
las aguas el cadáver de dicho individuo, 
siendo recogido por el patrón de una 
chalupa que pasaba frente al Morreen 
aquellos momentos. 
Avisado el juez correspondiente se 
constituyó en el lugar del suceso, levan-
tando acta de lo ocurrido. 
El ahogado fué identificado con el 
nombre de José Alonso Lorenes. 
Se ignoran las causas que le determina-
ron á tomar tan fatal resolución. 
El cadáver de Alonso fué trasladado al 
Necrocomio para practicarle la autopsia. 
Altransitar ayer el blanco Vicente Fel-
gar Fernández, vecino de KstévezlS, por 
la calzada del Príncipe Alfonso, entre Cas-
tillo y Pila, conduciendo un carro de la 
fábrica de gaseosas "La líspafíola", fué 
á cortar la línea de los tranvías eléctricos 
para doblar por la última de las citadas 
calles, cuando en esos momentos se es-
pantaron los mulos que tiraban de dicho 
carro, por haber sido alcanzado uno de 
ellos por la defensa de un tranvía eléc-
tico. 
Los mulos al emprender la carrera 
chocaron contra un poste de hierro, y el 
Fernández para evitar el accidente trató 
de desviar los mulos, pero en esos instan-
tes tuvo la desgracia de ser lanzado fuera 
del pescante y al caer en la vía pública 
sufrió lesiones graves. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud "La Purísima Concepción" por ser 
socio del "Centro de Dependientes". 
En la calle de compostela fué detenido 
por el vigilante 689, el blanco Santiago 
Pérez Rodríguez, á virtud de la acusa-
ción que le hace don José Rodríguez Fer-
nández, de Compostcla núm. 116, de ha-
berle hurtado una caja con trece chales de 
blonda, valuados en cincuenta pesos oro 
español. 
El acusado fuá puesto á disposición del 
Juzgado de Instrucción del distrito Este. 
El mestizo Santiago Macía Caizarcua, 
vecino de Florida núm. 81, tuvo la des-
gracia de que conduciendo un carretón 
por la calzada de Arroyo Arenas, sufrie-
ra una caida, pasándole una de las ruedas 
de dicho vehículo por encima del pie de-
recho, causándole una lesión de pronósti-
co menos grave. 
E l hecho fué casual. 
Ayer fué asistido por el doctor Dómi-
ne, el menor pardo Miguel Angel Cifuen-
tes, de 18 meses de edad y vecino de Cien-
fuegos núm. 35, de quemaduras en la ca-
ra, pecho y brazo derecho, de pronóstico 
menos grave. 
Según doña Josefa Garrido, madre de 
dicho menor, informó á la policía, su 
hijo sufrió el daño que presenta al caerlo 
encima un jarro con agua hirviendo. 
OBISPO Y A G U I A R , 
"LA HORMA GRANDE 
A G U I L A 201, 
E N T R E R E I N A Y E S T R E L L A . 
Calzado de becerro virado cou sucia, 
de corebo y blindado 
para el campo y trabajos recios. 
c 627 tl2-10 M 
Se ha desestimado la alzada del se-
ñor Bamón Laprea sobre apertura de 
una serventía en San Cristóbal. 
COSTALES Y BLAND 
Los señores don Bernardo Costales y 
Sotolongo y don Angel J, Bland, nes 
participan que continúan consagrados 
á sus habituales trabajos notariales en 
Eeina n? 4, bajo la dirección del l icen-
ciado Tomás Julio Fernández Cossío, 
que al ocurrir el fallecimiento del anti-
guo notario don Carlos Laurent, estu-
vo en dicha casa dedicado á los propios 
trabajos. 
Trabajando en el ingenio "Toledo" el 
blanco Santiago Astorgan y Pérez, natu-
ral'de España y vecino de Marianao, se 
causó una herida contusa en el antebrazo 
derecho, en los momentos de estar echan-
do cafía al conductor. 
El lesionado ingresó en la casa de sa-
lud "La Purís ima Concepción". 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA HÍAKIVA. 
H A B A N A . 
A l hospital núm. 1 fuó remitido ayer 
tarde el blanco Alfredo Ruiz y Coloma, 
de 23 años, por haber tenido la desgracia 
de causarse una lesión grave al apearse 
del tranvía eléctrico núm. 33 de la línea 
de Universidad, al pasar éste por la cal-
zada de Belascoain, esquina á Salud. 
E l conductor y motorista fueron pre-
sentados ante el Sr. Juez de guardia. 
En un placer que existe próximo al 
Cementerio, al estar jugando á la pelota 
el menor Rafael Jaime y Roda, se causó 
la fractura completa de la clavícula iz-
quierda, siendo dicha lesión de pronósti-
co grave. 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó ayer el vigilante de po-
licía Eloy Cobos, que sufrió lesiones gra-
ves al ser lanzado por el caballo que 
montaba, por habérsele desbocado al 
transitar por la calzada del Vedado, pró-
ximo al crucero. 
S e r v i c i o de l a P rensa A s o c i a d a 
D E HOY 
F A L L E C I M I E N T O 
Nciv York , A b r i l 2 é . " F \ i é ficticia 
la mejor ía anunciada el s á b a d o eu el 
estado del decano de los actores ame-
ricanos, Joseph Jefferson, supuesto 
que falleció ayer al medio d ía , 
E L P R I M E R ENCUENTRO 
JParfs, A b r i l ^ . — S e g r ú n telesra-
ma de Saigron, la escuadra rusa salió 
de la b a h í a de Kamranh á medio 
d ía el s á b a d o pasado y se oyó esa 
misma noche, en la d i recc ión que l le -
vaba, un fuerte cañoneo , por lo que 
se supone que ha habido un encuen-
t ro entre los buques rusos y algunos 
crucros y cazatorpederos explorado-
res de los japoneses. 
V I S I T A D E DESPEDIDA 
Se confirma en el Minis ter io de las 
Colonias, la noticia relativa á la sali-
da de la b a h í a de K a m r a n h de la es-
cuadra rusa y se asegura que fué en 
extremo cordial la visita de despe-
dida que, antes de ponerse en marcha, 
hizo el a lmirante ruso Rojestvensky 
a! francés Jonquiercs. 
J A P O N SATISFECHO 
Tokio, A b r i l 24.—Con motivo de 
haber dispuesto el gobierno f rancés 
que la escuadra rusa saliera de la ba-
h ía de K a m r a n h , se ha aquietado la 
exci tac ión popular en el J a p ó n , á pe-
sar de creerse que el a lmirante Ro-
jestvensky se ha aprovechado de su 
permanencia en dicha b a h í a para 
completar sus preparativos, á fin de 
dir igirse apresuradamente hacia el 
Norte. 
E n ujn doenmento oficial que se ha 
publicado a q u í , se relatan las nego-
ciaciones llevadas á efecto para con-
seguir la expuls ión de la escuadra 
rusa de K a m r a n h y las seguridades 
que dió el gobierno francés de que en 
lo sucesivo r e s p e t a r í a rigurosamente 
la neutral idad. 
SUPREMA E X P E C T A C I O N 
San Petersburffo, A b r i l 24 . --Se-
g ú n se opina generalmente a q u í , no 
es solamente el dominio de Rusia en 
Extremo Oriente, sino t a m b i é n la 
suerte que ha de correr el programa 
entero de las reformas internas, que 
so van á jugar en la batal la naval 
en el mar de China, y los liberales 
abrigan la i n t ima coavicc ión de que 
si el a lmirante Rojestvensky es ven-
cedor, el part ido de la burocracia se 
ha l l a r á en ap t i tud de demorar á su 
antojo, el planteamiento de las pro-
metidas reformas, mientras que si, 
al contrario, es vencido, dicho pa r t i -
do no t e n d r á m á s al ternat iva que la 
de someterse á la fuerza de las c i r -
cunstancias y pac ta r la paz, impo-
n iéndose luego como resultado na tu-
ra l de la actual s i tuac ión del imperio , 
la p r o m u l g a c i ó n de la Cons t i tuc ión . 
SILENCIO D E ROJESTVENSKY 
Parece que la ú n i c a respuesta que 
dió el a lmirante Rojestvensky á la 
orden del Almirantazgo de salir de 
la b a h í a de Kamranh , fué cumpl i -
mentarla seguidamente, sin manifes-
ta r q u é plan se propone seguir n i ei 
punto hacia el cual piensa d i r i -
girse. 
M A S BUQUES D E GUERRA 
E N F I L I P I N A S . 
M a n i l a , A b r i l 2^ . -Han aparecido 
frente á la isla del Corregidor tres 
buques de guerra que se supone sean 
japoneses. 
EMPRESTITO. 
M a d r i d , A b a i l 2 4 . - E l gobierno ha 
sido autorizado por las Cortes para 
emi t i r bonos del Tesoro al 3 por 100, 
por valor de 40 millones de pesos. 
F A L T A L A CONFIRMACION 
Tjondres, A b r i l 24.—Se ha recibido 
de Shanghai u n telesrrama anuncian-
do que los tibetanos han asesinado en 
Batang, á todos los miembros del sé -
quito del embajador de la China; pero 
esta noticia no ha sido a ú n confir-
mada* 
TERREMOTOS 
Se han sentido ayer en los condados 
de I>erbysliire y Yorksh i re y en los 
distritos adyacentes, varios leves t em-
blores de t i e r ra que han causado da-
ños insignificantes á la propiedad. 
Anoche hubo enQuayqui l una fuer-
te y prolongada sacudida que infudió 
pavor á los habitaatca, pero no causó 
tampoco grandes perjuicios. 
VAPOR M A R T I N 8AENZ 
Según telegrama recibido por BUS con-
signatarios eu esta plaza, sefiores Marcos 
Hermanos y C?, dicho buque llegó sin no-
vedad & Santa Cruz de la Palma el día ¿ó . 
E L GUSSIE 
Con carga y pasajeros salió hoy para 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor america-
no Gussie. 
Este mismo vapor americano fondeó 
hoy en puerto, procedente de Tanapa y 
Cayo Hueso, con carga y pasajeros. 
E L CAYO BONITO 
Procedente de Londres y Amberes to-
mó puerto hoy el vapor inglés Cayo Bo-
nito, con cargamento general. 
E L M A R G A R E T H A 
En lastre tomó puerto ayer, procedente 
de Nueva York, el vapor italiano Mar-
garetha. 
E L A D A 
Procedente de Puerto Cabello tomó 
puerto ayer con ganado el vapor noruego 
Ada. 
Este mismo vapor salió hoy para di-
cho punto eu lastre. 
E L EIDSIRA 
En lastre salió el sábado último el va-
por noruego Eidsira, para Mobila. 
E L IRIS 
Para Tampico en lastre salió el sábado 
el vapor noruego Ir is . 
L A OMEGA 
Esta goleta inglesa salió para Pascagou-
la ayer en lastre. 
E L LUSIE P. O L I V D 
En lastre para Mobila salió ayer la go-
leta americana Lusie P. Olive. 
GANADO 
El vapor americano Chalmette importó 
de Nueva Orleans el siguiente: 
A l señor F. Wolfe, un caballo y 23 
muías. 
A los señores Lykes y Hermanos, 78 
toros. 
A los señores i . Plá y Compañía 46 
toros. 
A l señor J. Vázquez, 4 muías. 
El vapor americano Eidsiva importó de 
Galveston: 
A los señores Lykes y Hermanos, 287 
yeguas, 2 caballos, 82 vacas horras, 39 
vacas, 39 cries, 74 añojos, 87 muías, 115 
cerdos y 205 toros. 
E l vapor americano Saratoga proce-
dente de Mobila trajo: 
A l señor P. Walfe, 104 cerdos, 11 va-
cas, 7 terneros, 20 anejos. 
A los señores G. Lauta Childs y Com-
pañía, 117 cerdos, 25 muías. 
E l vapor noruego Iris , trajo de Galves-
ton el siguiente: 
A los señores í . Plá y Compañía, 16 
muías, 87 cerdos, 458 toros. 
A los señores G. Lawton Childs y Com-
pañía, 72 novillos. 
A l señor E. Casaus, 21 muías, 2 ye-
guas y 34 caballos. 
E l vapor noruego Ada, trajo de Puerto 
Cabello ayer á los señores Lykes y Her-
mano 100 vacas burras y 804 reses. 
—El vapor americano que entró hoy de 
Veracruz trae á los señores J. Plá y C% 
295 añojos. 
—El vapor cubano de Tampico que en-
tró hoy trajo á los Sres. S. Arrojo y C?, 
67 caballos, 189 yeguas, 13 vacas horras, 
110 añojos, 213 novillos y 500 toros. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE. — Manuel Pinilla y 
Sariego con Dolores Suarez y Martínez, 
blancos. 
eiiíiies Mí MUA i; DE 
Onckillos m«3a f 8-00 docena 
Cuohil lw postre f 7-00 w 
Cucharas mesa $ 7-00 „ 
Cacharas paetre i &-5U „ 
Tenedores mesa ! I 7-00 „ 
Tenedores postre 11 8-50 t 
Cucharitas café :! 3-75 , 
Tenedores ostiones I 4-24 
Trinchantes cucharones.—Cubiertas para 
ensalada.—Tenacillas para azíioar. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C 468 1-M 
CASAS O E C A M B I O 
Flataespañola.. . . de 79% á 80 V . 
Oaldo illa de 83 á 8 5 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro americano ) d m v á 1098/ p 
contra espafloL J ae 1UJ/* a Auy/» 
Oro amer. contra \ , qr w » 
plata española. J a d0/» V 
Centenes á 6.61 plata. 
En cantidad^ s.. á 6.62 plato. 
Luises á £«23 plata. 
En cantidades.. & 6.29 plata. 
El peso anaerica- ] 
no en plata es- >• á, 1-35X V . 
pañola \ 
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DEFUNCIONES 
PISTRITONORTE—Adolflna Rius, 19 
afios. Habana, Callejón de Espada 4. 
Quemaduras.— Agueda Radillo, 21 años', 
Sau'dago de Cuba, Concordia 30. TubeÑ 
culosis pulmonar. 
DISTKITO SUR. — David Marquetti, 2l 
años, Habana, San Nicolás 275. Bronco-
neumonía. 
DISTRITO ESTE. — Esperaza Puentes, 3 
meses, Habana, Oficios 74. Atrepsia.— 
Antonio López, 2 afios. Habana, Riela 9. 
Meningitis. 
DISTRITO OESTE — José Arencibia, 29 
afios. Habana, Consejero Arango 26. Ne-
crosis de la bóveda palatina. — Francisco 
Lachatié, 61 afios, Africa, Hospital San 
Lázaro. Lepra. — Heriberto Valdós, 1 
afio, Habana, La Benficencia, Abceso 
eclámptico. — Felipe Valdés, 16 meses, 
Habana,La Beneficencia. Broncopneumo-
nía. — Agueda Reyes, 68 años, Africa, 
Florez 11. Arterio-esclerosis. — Manuel 
Gómez, 2 años, España, San Rafael 141. 
Enteritis aguda. — José Lámar, 70 años, 
España, Los Ancianos. A rterio-esclerosis. 
—Francisco Fernández, 44 afios, España, 
La Purísima, Cáncer déla boca. 
RESUMEN 
Nacimientos í 9 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 13 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d ía 23 de abril, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R S S , Obis-
po 54, para el DIARIO DH L A MARINA. 
A b n l 1 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. - - 1 varón mestizo 
natural, 1 varón blanco natural, 1 va-
rón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR. — No hubo. 
DISTRITO ESTE. — 1 varón blanco le-
gítimo 1 hembra mestiza natural. ! 
DISTRITO OESTE — 1 varón blanco le-
gítimo, 2 hembras blancas legítima. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO NORTE. —Armando Alvarez 
Escobar con Isabel Pedroso y Hernáadez, 
blancos. 
DISTRITO OESTE—José Dieguez y Bal-
cárcel con María Eloísa Méndez y R i -
vera, blancos. — Octavio Ferradós y 
Leal con Quintína Lima y Alvarez, 
blancos, Ramón Cereijo y Várela con Do-
lores Seija y Gómez, blancos.—Francisco 
Ruíz y Brito con Felicia Valdés, blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO ESTE — Onofre del Toro con 
Julia Chaban, negros. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. —Juana Castillo, 33 
años. Habana, Animas 102. Cirrosis deí 
hígado. 
DISTRITO SUR.—Ursula Feliúj 80 afios, 
España, San Nicolás 86. Asistolia. 
DISTRITO ESTE. — Sara V . O'brien, 52 
años, Estados Unidos, Hotel Pasaje. Mal 
de Bright. — Irene Goicochea, 19 años, 
Habana, Compostela 193. Tuberculoala 
pulmonar. Manuel Aguirre, 70 afios. Ha-
bana, Oficios 56. Arterio-esclerosis. 
DISTRITO OESTE.—Juan Díaz, 35 afios, 
Habana, Aramburo 19. Nacimiento pre* 
maturo.—Ruperta Pena, 18 días, Haba-
na, Peñalver y M , González. Debilidad 
congénita. — Angel Argudín, 6 meses, 
Habana, Zanja 95. Bronquitis capilar.—» 
Gertrudis Morales, 87 años. Aguacate, 
Los Ancianos. Gangrena senil.—Doloret 
Meireles, 64 años. Habana, J . del Monte 
3G0. Obstrucción intestinal. 
RESUMEN 
Nacimientos 7 
Matrimonios religiosos 5 
Matrimonios civiles 11 
Defunciones 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—NO hubo. 
DISTRITO SUR.— 2 varones blancos na-
turales, 2 varones blancos legítimos, 2 
hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra, bjanca, 1©-
legítima, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón, blunco, le-
t imo. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO ESTE.—Demingo Reveron y 
Ortíz con María Edelnaira Larrondo y 
Perdomo, blancos, —Carlos Viñal* y He-
rrera con Juana María Díax y Ollvencia, 
blancos. 
l isia k i n M m 
E l miérco les 26 se ce lebrará l a misa cantad» 
qne los devotos del Glorioso Patriarca San J o -
sé, le dedican los días 19 de cada mes. 
E l viernes 28, se ce lebrará otra misa canta-
da al Gloso Patriarca, en acción de gracia. 
Las dos misas se celebrarán á las ocho de 1» 
mañana . 
No olvidéis los devotos del Glorioso Patriar-
ca las indulgencias concedidas por el Iltmo. y 
Rvndo, Sr. Obispo A la misa del d ía 19. 
6384 12-22 m2-23 
E. P. D. 
L A S R A . 
Da. M i l Límcliseimi 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos daora-
mentoa. 
Y dispuesto su entierro para el 
día de hoy, lunes, á las cuatro y 
media de la tarde, su madre, 
hermana, tio y hermano político, 
suplican á las personas de su a-
mistad se sirvan encomendar su 
alma á Dios y asistir al Paradero 
de la Víbora, Jesüs del Monte, 
para acompaflar el cadáver al 
Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana Abr i l 24 de 1905. 
B439 
Alejandro Azay. 
Emil io Roiff, 
lt-23 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanograf ía y T e l o - T a f i a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49 . 
^ t a B M d . 8 « e l . m.SM» HJÍ U BOSIM. < «¡7 26 7 A 
' m S p í a . r e o s , < j 7 a y u e c a s , J 
d í a l e s d e l e s t ó m a g o t 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS 5 
Ü L CALOR, S E E V I T A N C O N 4 
A C U C H A R A D A T O D A S t 
TU&B M A Ñ A N A S . } 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E . - I N A L T E R A B L E . - E F E R V E S C E N T É . , 
D E VENTA EN U S F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
Droguería y Farmacia 
, "LA REUNION" 
i JOSÉ SARRA... 
TENIENTE REY Y C0IV1P0STELA 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e . - A b r i l 2 4 d e 1 9 0 5 . 
i 
( « I CÍPRESl-dO E 
L a C r u z y e l C i p r é s 
Y como imagen ser de tu hermosura 
al fúnebre ciprés le cupo eu suerte, 
¡oh Virgen santa! si su copa oscura 
BÓlo retrata el duelo y la amargura, 
si es el ciprés imagen de la muerte? 
Mas no imagen del luto sin consuelo 
que, al peso del dolor que le domina, 
la frente abate como el sauce al suelo; 
alza recto su tronco, no se inclina; 
¡es el dolor que se levanta al cieto! 
E s suspiro del pecho atribulado 
do la esperanza y el amor se abriga, 
es el saludo en lágrimas bañado 
que de este valle env ía el desterrado 
hacia las playas de la patria amiga. 
Triste, con la tristeza del que espera 
las lágrimas enjuga del que llora; 
que á cada ser querido que nos muera 
el cielo señalando dice: "espera, 
y por el auna del que quieres ora.'" 
Junto á la cruz, por eso, funeraria, 
que guarda, en el cristiano cementerio 
del que amamos la tumba solitaria, 
canta el ciprés de nuestra fe el misterio, 
y es s ímbolo también de la plegaria. 
As í en el sitio donde A d á n yacía 
gegüu cuenta la fama, ignoble osario 
fosa común del reo que moría, 
allí sobre la cima del Calvario,. . . 
¡estaba al lado de la cruz María! 
Tú eres imagen del dolor, sublime; 
árbol que, sólo, el huracán combate, 
de cuya furia al repetido embate, 
aunque tu copa combatida gime 
pen/ erguido tu tronco no se abate. 
Núblase el sol en la mitad del cielo; 
de la tierra connuiéveso el profundo; 
rásgase, todo, el misterioso velo, 
y las piedras se rompen en el suelo 
y ruiua quiere amenazar el mundo. 
Lív ido , demudado tu semblante 
¡no vió el dolor quien tu dolor no ha visto 
masde pie estás, junto á la cruz constante 
cual si el dolor que hiere el pecho amante 
te enclavara en ia cruz á una con Cristo 
No eres, no, el sauce que al pesar se in-
clina 
Bino el ciprés que so levanta al cielo; 
y cual su copa tu enlutado velo 
es nube que, aunque oscura, se ilumina 
con iris de esperanza y de consuelo. 
Que mi labio, también,ciprés te nombra, 
ciprCs que te alzas junto al sacro leño, 
de la cruz á la sombra unes tu sombra, 
así cubriendo con doblada alfombra 
del que en Dios duerme el reposado sueño 
¡Dormir en el Señor!.. Y ¿quién dormía, 
y quién moría en E l desque á la muerte 
ge hizo acreedor Adán , en triste día, 
y del padre infeliz la aciaga suerte 
íl los míseros hijos envolvía" 
A l dar á los difuntos sepultura 
í n hueca peña ó en mezquina fosa, 
ein Jesús, sin su Madre-Dolorosa, 
ni la cruz, ni el ciprés de copa oscura 
«embreaba el césped ó la yerta losa. 
Morir no era nacer á eterna vida; 
aun no era elJuez Eterno nuestro padre; 
ante su faz airada y ofendida, 
la causa estaba del mortal perdida, 
¡que aun no eras tú, María, nuestra Madre! 
Mas... l legó el día de tu duelo y penas 
de lo alto de la cruz el cuerpo pende 
formado de la sangre de tus venas...; 
luz de paz de tu rostro se desprende; 
con tu pesar nuestra aflicción serenas... 
Tú eres ciprés, junto á la cruz • lantado 
para que el hombre en la piedaci espere 
del que murió por él crucificaUc 
frenda de paz y de perdón colm; o 
t i que en tu amor y en el de Cristo muere 
Eres, en tu dolor, nuestra esperanza; 
Iba lágrimas enjugan nuestro llanto, 
tu vista nos esfuerza en el quebranto; 
•terna vida tras la muerte alcanza, 
fuien muriese á la sombra de tu manto. 
J . M. E . 
E C H E G A R A Y (i) 
E n eúskaro significa Cosa de arriba, 
j tratándose del insigne hombre que lie 
Ta ese apellido, bien pudiera l lamárse-
le gónio superior. E u efecto; entre los 
grandes hombres c o n t e m p o r á n e o s que 
enaltecen el nombre español , ninguno 
reúne cualidades tan extraordinarias, 
E n el extranjero es el e spaño l que máf 
renombre tiene, como sabio y como l i -
terato. Ausento de mi patria hace y a 
m á s de cuarenta años, cada vez que veo 
en las Previstas científ icas y literarias de 
este y de otros países , los elogios que 
Be hacen del grande hombre, la nostal-
gia se mitiga, y algo delicioso que no 
ie puede expresar llega al alma. Sé que 
en E s p a ñ a so conoce su m é r i t o y se le 
rinde tributo de admirac ión , pero hay 
que ver c ó m o se le ensalza en el extran-
jero, y c ó m o se le distingue" entre las 
m á s grandes notabilidades. 
S in duda p o s e é m o s notables hombres 
(1) Esto artículo pertenece á nn ingeniero 
tspafiol residente en Berlín, y fué escrito en 
Octubre de 1303. 
del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y do ios pulmones. 
l5or más de medio siglo el Pectoral 
«e Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
remedio más popular y eficaz para las 
afecciones de la laringe y del pecho,— 
ronquera, pérdida do la voz, asma y 
Consunción. Unas cuantas dósfs son 
nsualmento suficientes para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
¿ o í 9 i l d o r a é d e l 
f>n á proposito para todas las edades, us efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; siendo 
estas pildoras azucaradas son fáciles 
de lomar y dan entera satisfacción. 
Las Pildoras del Dr. Ayer curan el es-
treñimieuto y desarreglos del estómago. 
•Dr. J. C. Ai ÜUy CaTTl-owen, Mofla., E, TJ, A, ' 
de ciencia, pero en m i concepto, á la 
cabeza de todos ellos figura Echegaray, 
especialmente en las ciencias exactas: 
no carecemos de buenos hablistas, pero 
por la prec i s ión de la frase, la couc i s ión 
en la forma de exponer la idea, y en la 
claridad de la expres ión , es preciso po-
nerlo t a m b i é n á la cabeza de todos. Y 
ahora paso á señalar algo extraordina-
rio que ha llamado la a tenc ión en el 
extranjero sobre el g é n i o de Echega-
ray. 
Sabido es que siempre se han consi-
derado como ant i té t icas la realidad y 
la i lus ión, la matemát ica y la poes ía , á 
tal punto que no conozco ni aun ape-
lando á la Historia de todos los pa í ses 
y de todos los tiempos, n i n g ú n mate-
mát ico que haya sido gran poeta, n i 
n i n g ú n gran poeta que haya sido gran 
matemát ico . Ar is tó te les , eu la an t igüe -
dad era una maravi l la de organizac ión 
cerebral por sus vastos conocimientos 
generales, y Bacon en los tiempos mo-
dernos gozaba del mismo privilegio, 
pero ninguno de los dos se d i s t i n g u i ó 
en las m a t e m á t i c a s ni en la poes ía . E l 
Dante, era excelso poeta pero no era 
matemát ico , y el gran Leibuitz, coloso 
eu las matemát icas , no sab ía hacer ver-
sos; de manera que la creencia univer-
sal de que las m a t e m á t i c a s y la p o e s í a 
no pueden existir harmónicamente , ó 
lo que es lo mismo, que la matemát i -
ca y la poes ía son cantidades hetero-
géneas que no pueden sumarse; es tá 
demostrada con la realidad de los he-
chos consignados en la Historia. 
A pesar de esta demostrac ión innega-
ble, y como e x c e p c i ó u de la regla, es 
evidente que Echegaray es gran mate-
mát ico y gran poeta. L a naturaleza en 
sus veleidades ha formado un cerebro 
excepcional en que se efectúa el absur-
do de sumar cantidades heterogéneas , 
la Matemát ica y la Poes ía . Como ma-
temático , Echegaray figura en primera 
l ínea al lado de los grandes matemát i -
cos contemporáneos de todas las nacio-
nes, y como poeta, si no puede figurar 
eu la misma l ínea de V í c t o r Hugo 
ó de Nuiiez de Arce, tampoco se le 
puede negar un puesto de los m á s ele-
vados en esa rama literaria, lo suficien-
te para demostrar que es el solo ejem-
plar del homo sapiens que ha logrado 
unir é integrar dos ramas tan opuestas 
como son la m a t e m á t i c a y la poes ía , 
brillando en ambas de un modo no vis-
to todav ía en ú n a s e l a personalidad. 
He considerado pues, como un deber, 
(si bien grato y justo, ya que no se rin-
de homenaje excepcional á esa mara-
vi l la de la raza í b e r a ) , consignar sen-
cillamente estas mis creencias, agenas 
á todo propós i to que no sea noble y 
elevado, y solo como un e x p o n t á n e o 
tributo de admirac ión ai gran E c h e -
garay. 
UN EÚSKAEO. 
U n salado. 
Nan de Al lar iz , el distinguido artis-
ta gallego, que h a sabido hacerse un 
doble sitio en el mundo del arte, con su 
talento y sus facultades en la escena, y 
con su pluma en el campo de las letras, 
me dirige á su vez un doble saludo, 
desde las columnas de L a Unión Espa-
ñola, al encargarse en ese colega de la 
cr í l i ca teatral, y desde su casa en cari-
ñosa misiva en que expresa gratitudes 
por actos francos y sinceros, porque lo 
que de é l hetnos dicho en elogio los 
revisteros de teatro no ha sido más que 
extricta just icia a l aplaudirlo como 
actor y como autor, dejando eu olvido 
algo que más se lo merece; y es que la 
primera vez que trabajó en Cuba fué 
para poner su inteligencia y sus facul-
tades al servicio de sus comprovincia-
nos en desgracia, contribuyendo al au-
mento de los fondos de la Sociedad de 
Beneficencia Gallega. 
A l l á va la mano del amigo y el com-
pañero . 
G e i s h a . 
L a c o m p a ñ í a Scognamilio ha hecho 
su primera presentac ión en la noche 
del sábado, ante un p ú b l i c o numeroso, 
que aflojó mucho el domingo, con una 
opereta inglesa que lleva el nombre j a -
p o n é s de Geisha. S o es fáci l traducir 
ese nombre al castellano, ni hace falta 
tampoco. L a música , del maestro S i n -
deys Jones, es superior con mucho al 
disparatado é i n v e r o s í m i l libro. Del i -
cada, juguetona, de corte puramente 
francés, á las veces parecen asomar en 
el p e n t á g r a m a reminiscencias de pro-
ducciones francesas muy conocidas y 
bellas; pero d e s p u é s de enseñar la cara, 
se van para que el maestro recoja la 
m i é s de su campo y recree los o í d o s con 
alegres valses y tiernas me lod ías . l í o 
son, nó, los japoneses de Geisha de los 
que han podido contender victoriosa-
mente con E u s i a , y buenas palizas h a -
brían llevado, no y a de las tropas r e -
g ú l a l e s del gran imperio del ÍJorte, si-
no de los tiradores siberianes y los co-
sacos del Cáucaso que han peleado cou 
arrojo y mala suerte en la Manchuria, 
á dar como ellos los que mandan Nogi 
y Oyaraa. Bien se deja r e r que no so-
lo el autor de la mús ica , sino el del l i -
bro de Geisha, es ing lé s , porque siem-
pre arrima la brasa á su sardina, para 
que se diga con razón, si se dice, que 
fué león el pintor. 
Echemos una cortina sobro el nom-
bre y el libro de Geisha, y no perderán 
nada los lectores, y comencemos por 
consignar que el Sr. Scognamilio ha 
obtenido un triunfo con la presentac ión 
de esta obra, así en lo que respecta a l 
decorado y los trajes, como en el con-
junto; cosas todas que son de su com-
petencia. No entra en ellas la manera 
de decir y de cantar de los artistas, que 
es privat iva de su talento y do sus fa-
cultades, y así en este punto, n i aplau-
sos ni censuras al director de escena: 
los aplausos á quienes los han ganado, 
con su gracia y sus facultades, como 
las señor i tas Perretti , Qattini y Gais , 
y los señores Zeilusca y Berlocchi—que 
suple la poca e x t e n s i ó n de su voz con. 
la manera delicada de emit ir la ,—f con 
exageraciones á las veces, con gracia 
otras, á los señores Bert in i y Poggi, 
dos japoneses que se h a b r á n comido el 
arroz, pero que de valor no tienen cosa 
mayor que digamos. E l p ú b l i c o r ió 
cou sus gracias, las a p l a u d i ó ó hizo re-
petir algunos n ú m e r o s ; pero hay que 
decir que los que m á s en just ic ia lo 
fueron y mayores aplausos merec ían , 
son loa que cantaron la s eñor i ta Perret-
ti—que es una artista de cuerpo ente-
ro—y el Sr . Berlocchi. A todo señor , 
todo honor. 
E l coro y la orquesta llenaron á con-
ciencia su cometido, y el p ú b l i c o q u e d ó 
satisfecho. 
0 . i PABST 
Cuando un hombre bebe cerveza 
P A B S T , 
é l s a b e l o q u e e s b u e n o . 
Agente, Manuel Mañóz, Ti 
E l teatro. 
Antes de hablar de la func ión con 
que i n a u g u r ó en la noche del sábado su 
nueva temporada la E m p r e s a J u l i á n y 
Compañía , recientemente formada por 
escritura social y que lleva en primer 
término el nombre del veterano maes-
tro director, porque es el ú n i c o que fi-
gura en ella de los cinco primitivos so-
cios ( J u a n Azcue, Serafín León, L u i s 
Eobillot, Antonio García M ó n y Mo-
desto J u l i á n ) , justo es consagrar un 
aplauso á dicha Empresa por las refor-
mas y mejoras realizadas en el popular 
teatro de la zarzuela. No han podido 
ser los primeros en disfrutarlas los ar-
tistas de la Compañía de Zarzuela, que 
han salido, con el maestro J u l i á n á la 
cabeza y en breve e x c u r s i ó n por Ma-
tanzas, Cárdenas y Cienfuegos; pero se 
ha aprovechado de ella el transformis-
ta Aldo y las han gozado los perseve-
rantes favorecedores de esa casa. 
Alb i su ha sufrido una radical refor-
ma, á punto tal, que cualquiera que lo 
visitase por primera vez, llegando de 
otra localidad, creería que es un teatro 
nov í s imo , cuando cuenta ya treinta y 
cuatro años de vida honrada y p r ó s p e -
ra y posee una l impia hoja de servicios 
en honor de las Artes. 
S i el piso no es nuevo, lo parece: 
las paredes han sido pintadas, pintadas 
las columnas y los antepalcos, barniza-
das las lunetas y las barandas, retoca-
do el frontis, y en suma, que parece ni-
ña gentil y gallarda que deja la saya 
corta para lucir eu sociedad el traje de 
cola. 
U n aplauso á la Empresa de Ju l ián 
y Compañía . 
Aldo . 
'No ha defraudado la espectac ióu que 
el anuncio de su llegada hab ía produ-
cido, el famoso transformista á quien 
cousideran en Ita l ia el afortunado é m u -
lo de Frégol i . Con menos años y más 
voz, con gracia ingén i ta y la rapidez 
del r e l á m p a g o en las transformaciones, 
se presentó en la noche del s á b a d o ante 
un púb l i co numeroso y escogido, que 
parecía dispuesto á comparar sus fa-
cultades con las de su compatriota 
Frégol i . Y de las comparaciones sa l ió 
triunfante. Que el género es el mismo, 
no hay que dudarlo: lo que v a r í a es, 
naturalmente, el repertorio. Cada uno 
tiene el suyo, que gira sobre el mismo 
eje: el transformismo. A l d o tiene una 
cualidad que hace resaltar su trabajo: 
es ventr í locuo , y por lo mismo causa 
profunda i m p r e s i ó n cuando d e s p u é s de 
hablar, se contesta como si la palabra 
no saliese de una boca que parece no 
mover la lengua ni plegar los labios. 
E s a peculiaridad la reve ló muchas ve-
ces, empezando por el d ú o cómico de 
soprano y barí tono A l baile de másca-
ras. 
Grac io s í s imo el juguete cómico Un 
bombero de guardia, en los seis persona-
jes que se ponen en juego en esa obra, 
hizo reir grandemente. Pero donde el 
talento de Aldo tuvo m á s ancho cam-
po para bril lar y donde pudo demos-
trar la universalidad de sus habil ida-
des fué en la extravagancia cómica , pa-
rodia de JEJl Dorado, que se t itula Aldei-
de. Seguramente que media Habana 
irá á verlo y aplaudirlo en esa obra, en 
laque declama, canta, baila, hace jue-
gos de manos, imita á los excéntr i cos 
musicales, arrancando b e l l í s i m a s melo-
días á los cascabeles de unas colleras, 
baila como la F u l l c r y dirige la orques-
ta con los gestos y la cara y la manera 
de los m á s populares maestros de mú-
sica. 
E n suma, Aldo es^un artista de cuer-
po entero, un gran artista. E l p ú b l i c o 
de la Habana le ha refrendado el exe-
quátur que tra ía de las grandes capita-
les de Europa . 
JOSÉ E . TRIA Y. 
m F I L I P I N A S 
C e r t a m e n p ú b l i c o . 
L a junta organizadora del festival con 
que ha de solemnizarse en Mani la este 
acontecimiento, ha acordado que forme 
parte de aqué l un Certamen literario y 
art ís t ico , con arreglo al siguiente pro-
grama y bajo las condiciones que en el 
mismo se estipulan. 
PROGRAMA 
1? Premio de honor. U n a ñor n a -
tural y un objeto de arte á la mejor 
poesía , metro y r ima de libre e l ecc ión , 
en loor de Cervantes, y que no exceda 
de cien versos si está compuesta en a r -
te mayor y 150 si es menor. 
29 U n objeto de arte, para el mejor 
trabajo en prosa, en que en forma ame-
na y literaria, bien cuento, d iá logo ó 
conferencia, se desarrolle un argumen-
to desprendido del libro Don Quijote de 
la Mancha. Este trabajo ha de ser de 
proporciones que no excedan de diez 
hojas escritas á m á q u i n a . 
39 U n objeto de arte, a l mejor so-
neto semblanza de un personaje del 
Quijote. 
49 Premio extraordinario del perió-
dico M Mercantil, de Manila. U n ob-
jeto de arte, al mejor trabajo sobre el 
tema Cervantes en Filipinas. Este escri-
to debe ser de corte per iod í s t i co , en 
prosa, y no exceder de diez cuartillas 
escritas á máquina . E l trabajo pre-
miado será propiedad de la empresa 
del per iód ico , y verá, la luz p ú b l i c a en 
el n ú m e r o extraordinario que dicho 
per iód ico consagrará á esta solemnidad. 
69 U n objeto de arte ó 400 pesos, á 
e lecc ión del laureado, al mejor c u a -
dro al ó leo ó á la acuarela, repre-
sentando á Don Quijote, sólo ó acom-
pañado, en cualquiera de los momen-
tos en que Cervantes lo describe en su 
obra. E l t a m a ñ o m í n i m o del lienzo se-
rá de un metro por sesenta cent ímetros . 
69 U n objeto de arte, ó 400 pesos, á 
e lecc ión del laureado, al mejor busto 
de Cervantes, t a m a ñ o natural, vaciado 
en yeso. 
79 y ú l t imo . U n objeto de arte, al 
mejor Himno triunfal eu honor á Cer-
vantes. 
E l presente concurso se sujetará á 
las siguientes condiciones: 
1^ Todos los trabajos premiados se-
rán originales ó inédi tos , y quedarán 
propiedad de sus autores, e x c l u s i ó n 
hecha de los de pintura y escultura, de 
cuyo ulterior destino d i spondrá la J u n -
ta organizadora. 
Los de carácter literario deberán es-
tar escritos á máquina y en lengua cas-
tellana, y la Junta se reserva el dere-
cho de editarlos por primera vez. 
E l trabajo musical premiado será 
ejecutado eu la solemnidad p ú b l i c a que 
se celebre con motivo de este Certa-
men, reservándose al autor el derecho 
de dirigirlo, y siendo de cuenta de la 
Junta los gastos que esta interpreta-
ción origine. 
2^ Todas las obras y trabajos que 
concurran al Certamen deberán pre-
sentarse antes d é l a s doeedel d ía 30 de 
Abr i l , bajo sobre cerrado y lacrado y 
dirigido al señor Presidente de la J u n -
ta organizadora en la Secretar ía del 
Casino Españo l de Manila, donde se 
e x p e d i r á el recibo correspondiente. 
3? Llevarán un lema y, en sobre 
aparte, con el mismo lema, se conten-
drán el nombre y domicilio del autor. 
Estos sobres se abrirán por la Junta 
Organizadora en acto públ ico , que será 
debidamente anunciado, d ía s d e s p u é s 
de ser conocido el fallo de los Jurados, 
hac iéndose entrega de los premios en el 
acto del festival. Los sobres correspon-
dientes á los trabajos no premiados, se 
devo lverán contra recibo, sin abrirlos. 
Los no recogidos serán quemados. 
4? Terminado el plazo de admis ión , 
se pub l i carán en los per iód icos de la 
capital los lemas de los trabajos reci-
bidos, para noticia de sus autores. 
5? Los trabajos de pintura y escul-
tura se e x h i b i r á n al p ú b l i c o en local 
apropiado antes y d e s p u é s de obtener 
el fallo del Jurado. 
6* Con anterioridad al d ía 15 de 
A b r i l se harán p ú b l i c o s los nombres 
de las personas que han de constituir 
los Jurados calificadores. 
Manila, 8 de Marzo de 1995. 
E l Presidente, EAFARL DEL-PAN.— 
E l Secretario, L u i s MORENO JEREZ. 
S í O J O I ! 
ORO ™ 
e n p r e n d a s r o t a s , ñ S t e^ a ( ^ a r 
m e , s e c o m p r a e n t o d a s c a n t i d a -
d e s e n 
L a E s m e r a l d a , " 
S A N R A F A E L M J M E U O l l } ^ . 
41á9 alt 8m-13 8t-13 
Creyones y óleos liechos con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
FUBLIGAGIONE 
C U B A Y A M E R I C A 
Abundancia de belleza y primores 
hallamos en el ú l t i m o n ú m e r o de Cuba 
y América. 
L a Semana S a n t a , gran aconteci-
miento para toda la cristiandad, le ha 
dado ocasión par% reproducir hermosas 
obras de arte religioso. E n la portada, 
aparece la Dolorosa al pie de la cruz, 
y en las p á g i n a s interiores vemos suce-
sivamente: Crucifixión, relieve de Bax-
ter; J e s ú s y l a Pas ión , ó leo por Miguel 
Angel Melero; San Pablo en Damasco 
mandando á quemar los libros herét i -
cos, y J e s ú g entregando á San Pedro la 
l lave de l a Iglesia, pinturas decorati-
vas de Miguel Meleor: Cristo en la Co-
lumna, ó leo por Aure l io Melero. A es-
tas ilustraciones a c o m p a ñ a un trabajo 
sobre la Eesurrecc ión de Jesucrigto, un 
estudio de la personalidad de J e s ú s 
y notas relativas á las Pascuas y J e r u 
sa léa . 
Federico TJhrbach dedica un sentido 
art ículo a l gran novelista Ju l io Verue, 
ilustrado con el retrato de és te . 
Agricul tura para los n iños , por Ga-
briel Camps, en forma de cuentecito, 
sirve admirablemente al p r o p ó s i t o de 
difundir conocimientos út i les . 
A d r i á n del Va l l e dedica una p á g i n a 
de crít ica amable y de recuerdos al pri-
moroso libro "Pomarrosas", del senti-
mental poeta puer torr iqueño J o s é de 
Diego. 
L a Crónica de Europa, que'firma Juan 
Manuel Planas, va dedicada á l a E x -
pos ic ión Internacional de L ie ja , B é l g i -
ca, cuya i n a u g u r a c i ó n es tá fijada para 
este mes. 
A estos trabajos hay que agregar los 
usuales de Editoriales; Humos Haba-
nos, por J e s ú s Castellanos; Eev i s ta de 
Modas, por Helena, L a Crónica, por 
E a m i r o H e r n á n d e z Pór te la y E e v i s t a 
de Impresos. 
Alegran tanta prosa, las siguientes 
poes ías : S u recuerdo, canc ión , por E . 
Buenamar; Horas crueles, por Eegino 
Boti; E l Arte , por J o s é Q. V i l l a . 
E n las p á g i n a s centrales aparece una 
be l l í s ima vista general de la Habana. 
Merecen también mencionarse la re-
producc ión de uno de los panoles pin-
tado para el comedor de la residencia 
del señor don Pedro Es tévez , por L . 
E o m a ñ a c h ; y la p á g i n a dedicada á la 
ú l t ima moda par i s i én . 
Pocas publicaciones dan al lector, 
como hace Cuba y América, un material 
tan escogido. 
L A H I G I E N E 
E l número de esta E s v i s t a , que dir i -
ge nuestro compañero el D r . D e l f í n , 
correspondiente a l29 de A b r i l , ha l l e -
gado á nuestra Kedacc ión; por el suma-
rio que á cont inuac ión publicamos, ve-
rán nuestros lectores la util idad que ha 
de resultar á las familias por enterarse 
de los asuntos que eu dicha p u b l i c a c i ó n 
se tratan, relacionados todos con la sa 
lud públ i ca . 
He aquí el sumario: 
Aseo del n iño . — Enteri t i s diarreica 
de los terneros y otros animales recien 
nacidos. — E l destete. — L a e d u c a c i ó n 
popular y los partidos p o l í t i c o s . — E l 
Dr. Francisco Bosque y E e y e s . — C u l t i -
vo del Naranjo en California. — Sobre 
la v ía de propagac ión de la tuberculo-
sis en los niños . — Los a u t o m ó v i l e s de 
nuestros abuelos.— Contagiosidad de la 
i c ter ic ia .—La G a l l i n a . — M a ñ a n a s cien-
t í f i cas .—Var iedades . • 
L a suscr ipc ión á " L a Higiene" es de 
cincuenta centivos a l mes. Se publ ica 
los días 19, 29 y 39. E e d a c c i ó u Indus-
tria 129 A . 
B I B L I O G R A F I A 
Buena edición del (^iu/oíe .—Muchas 
personas desean comprar una edic ión 
del "Quijote" que no es té impresa en 
letra menuda, y ofrezca las comodida-
des de una buena lectura. 
Pues les aconsejamos lean la E d i c i ó n 
de Calleja de venta eu L a Moderna Poe-
sía, Obispo 135. Consta de un solo tomo 
eu cuarto, muy manuable, cou preciosos 
grabados y una excelente cromolitogra-
í ía en la cubierta. 
Es ta ed ic ión es tá hecha en papel ex-
celente, y la forma t ipográf ica aparece 
con párrafos en los d iá logos , que hacen 
m á s inteligible el texto. 
E s la ed ic ión m á s cómoda , la m á s ar-
t í s t ica y completa que se conoce y só lo 
vale un peso plata e s p a ñ o l a d ejemplar 
entero, L o vale de por sí el lujo esme-
rado de la obra. 
Hemos recibido los folletos siguien-
tes: 
Memoria de la Comis ión de Higiene 
de la isla de Cuba, a ñ o de 1995. Es te 
folleto admirablemente impreso en la 
Tipograf ía L a Universal, de E u i z y Her-
mano, contiene muchos datos y esta-
díst ica* referentes á la pros t i tuc ión re-
glamentada en esta capital. 
Bolet ín de la Es tac ión Central Meteo-
ro lóg ica de Cuba, mes de Enero de 
1995. 
Anales de l a Academia de Ciencias 
de la Habana, mes de Octubre de 1995. 
Boleün de la L i g a contra la Tubercu-
losis, correspondiente á Marzo de 1995. 
Contiene este n ú m e r o l a Memoria que 
obtuvo el primer premio de l a L i g a en 
el año de 1995, trabajo m e r i t í s i m o del 
Dr . L u i s Ortega, con multitud de dia-
gramas y es tadís t i cas . 
Revista de la escuela de Medicina de l a 
Habana. Dos n ú m e r o s correspondien-
tes á Enero y Febrero de este año . 
Boletín del Centro Nacional del Fo-
mento F a b r i l é Industrial de Cuba, 
número de 19 de A b r i l . 
Boletín del Centro general de Comer-
ciantes é Industriales de l a is la de C u -
ba. N ú m e r o de A b r i l , muy bien im-
preso en la T i p o g r a f í a L a Universal, 
Obispo 34. 
Memoria anual del Instituto de S e -
gunda E n s e ñ a n z a de la Habana, corres-
pondiente al a ñ o de 1993-1906. 
E l Estímulo, revista quincenal, órga-
no de los Alumnos del Instituto de Se-
gunda E n s e ñ a n z a de l a Habana. N ú -
mero Io de A b r i l . 
üw&a Pedagógica. Cuaderno 32. Mar-
zo 31 de 1995. 
E L A H O R R O P O R L A 
Suscribiendo por medio de pagos decenales de 2o centa-
vos plata una Acción Preferida de esta Compañía de $50 mo-
neda americana de valor, que devenga el 5 por 100 de in-
terés anual y es amortizable en cualquier tiempo por la tota-
lidad de los cincuenta pesos que representa. 
Bastan 280 recibos para completar el pago de dicha ac-
cidn, y el valor entregado NUNCA SE PIERDE aunque se 
dejen de hacer pagos intermedios, pues esta Compañía no 
obliga, como otras, á que los pagos se hagan á plazos forzosos. 
Brinda también trabajo á las personas que se crean con 
condiciones para ser Agentes de esta Compañía, las que po-
drán dirigirse á las Oficinas, Prado 117. 
C-709 alt 4t-10 
Curso de Estudios, Fisiología é Higiene. 
Anales n? 23, de la Junta de Superin. 
tendentes. 
Influencia de la literatura clásica en 
las literaturas modernas. T é s i s presen-
tada el 1° de Marzo de 1995 para obse-
ner el grado de Doctor en F i l o s o f í a y 
letras, por la Srita. J u l i a Mart ínez y 
Mart ínez , doctora en P e d a g o g í a . 
iiffli» — —— 
Bispsai "La CarM" 
Suplico á las personas generosas y carK 
tativas que nos remitan algo que sirv^ 
para la a l imentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maíz , leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M. DELFÍN. 
^Qfn 
L a cerveza L A TROPICAL, es U 
reina de las cervezas que se toman. 
ase-Bal! 
E L C H A M P I O N S H I P D E 1 9 0 6 . 
L a numerosa concurrencia que asistii 
ayer tarde á los terrenos de Carlos I l i 
pasó un buen rato presenciando un re-
ñ i d o match entre los clubs Habana y A l -
mendares. 
Los players de ambas novenas jugare^ 
admirablemente defendiendo el terrenl 
palmo á palmo, llegando el caso en que 
el Habana anotó su única carrera en Ifii 
5* entrada y el Almendares las dos qtt( 
le d ió el triunfo en el 79 inning. 
E l Lelfield del Almendares fué frenó» 
ticamente aplaudido al correr y atrapat 
un üy del Acorazado del Habana. 
L o m á s notable del match fué el qut 
ninguno d é l o s dos clubs contendientes, 
formulasen protesta. 
H e a q u í el Score de tan interesante 
match: 
J U G A D O R E S 
V . González C. F . . 
S. V a l d é s 2 ? 
R . V a l d é s S. S 
J . Castillo 1? 
G. González C 
L . Padrón 3? 
J . Muñoz P 
M. Alfonso R . P 
A. Arcaño L . F 
Totales 83 1 5 8 27 17 6 
A L M E N D A R E S Z O . Z O . O . 
J U G A D O R E S 
E . Prats 1? B 
A. Cabanas 2? B . . . 
A . CabreraS. S 
E . Palomino R. F . 
R. García C 
H . Hidalgo O. F . . . 
R . Almeida 3? 
F . Marzán L . F . . . 
D'Mesa P 
Totales 31 2 27 14 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Ahr-nidares 0-9-0-9-0-9-0-2-9= 2 
Habana 0-9-0-0-1-0-0-0-0= 1 
¡Sumario: 
Double plays: Almendares 1 por Mar-
zan, Cabanas y Prats. 
Struck outs: por D'Meza 3, S. Va ldés , 
Padrón y Alfonso; por Mu Hoz 1, Almei-
da. 
Called balls: por Muñoz 1, á Marzan, 
D'Meza 2, Arcafio y Padrón. 
Dead balls: D'Meza 2, á Castillo y Pa-
drón. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: del Home, Poyo. De base, 
Gutiérrez. 
Delegado por la Liga: F . Blanco. 
Score Oficial: L . F . Crespo. 
MENDOZA, 
HOY Y MAÑANA 
Bi las señoras nubes no lo impiden, 
los clubs Fé y Habana j u g a r á n en C a r -
los I I I esta tarde y mañana . 
E l desaf ío empezará á la hora de cos-
tumbre. 
LA "LIGA HABANERA" 
E s t a noche celebra junta la " L i g a 
Habanera" doBase-Bal l , con objeto do 
proceder al nombramiento de nuevo 
Presidente y resolver las protestas for-» 
muladas ú l t i m a m e n t e por los cluba 
Habana j Almendares. 
M E N D O Z A 
POR 
S N F A N T 
AND 
I 1 W Á U D S 
FOOD 
S i q u i e r e V d . u n b u e n 
a l i m e n t o p a r a s u n i ñ o , 
u n a l i m e n t o r e c o m e n » 
d a d o p o r l o s M é d i c o s , 
u n a l i m e n t o q u e c o n -
t i e n e u n a ¿ ( r a n c a n t i d a d 
d e c o m p o n e n t e s d i g e » 
s t i v o s , u n a l i m e n t o q u e 
n u t r e , s o s t i e n e y a y u d a 
a l c r e c i m i e n t o y f u t u r a 
b u e n a s a l u d d e s u n i ñ o » 
p r u e b e e l " M E L L I N ' S 
F O O D " . 
L e e n v i a r e m o s u n a 
m u e s t r a , p a r a q u e l o 
p r u e b e , l i b r e d e g a s t o s * 
MelUn'a Food Co. Boatos. Mat 
6 
J j A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abril 24 de 1905. 
Yt\ estoy de vuelta. 
Uua semana de tregua, necesaria y 
deseada, pura la clónica y el eronista. 
Llego, y todo son inJX)resiones agra-
da!) Íes. 
ííodas, fiestas y dos grandes tempo-
radas que empiezan cu el Nacional con 
la Opereta y en Albisu con Aldo. 
De todo hablaré mañana. 
No me queda hoy tiempo más que 
para saludar á mis benévolas lectoras 
de siempre. 
Hasta mañana, pues. 
ENRIQUE FONTANILLS, 
U FIESTAJEL CA81Í 
TORNEO DE ESGRIMA 
N i lo desapacible de la tarde n i la 
falta de costumbre en la asistencia á 
esta clase de espectáculos, hicieron que 
la festividad celebrada ayer en los sa-
lones del Casino dejara de ser esplén-
dida. 
Selección en la numerosa concurren-
cia de damas y caballeros; orden per-
fecto en la combinación y ejecución de 
los asaltos; confraternidad absoluta en-
tre los tiradores; acierto y extricta jus-
ticia en las decisiones del Jurado; mu-
cha animacióu y mucha alegría en to-
dos los semblantes; ningún lance desa-
gradable de los que sensiblemente acae-
cen algunas veces en esta clase de 
sports: ¿qué más podía pedirse pa/a ca-
lificar de espléndida una matinée de este 
naturaleza? Nada más podría deman-
darse, porque hasta el cielo entristeci-
do, que fuera del local lacriraeaba len-
ta y pesadamente, parecía hacer más 
halagadora la estancia en aquellos sa-
lones espaciosos y daba mayor solem-
nidad á la contienda y mayor bril lo al 
bri l lo incomparable de tanta seductora 
mujer allí congregada, constituyendo, 
como siempre, la más apetecible de las 
galas. 
A la hora anunciada, la orquesta de 
Torroella, que por sus casi legendarios 
títulos ya no necesita de mis elogios, 
abrió la fiesta dejando escuchar sus ar-
monías. Los tiradores, sonrientes y bi-
zarramente dispuestos, fueron unos tras 
otros llegando al terreno y sosteniendo 
reñidísimos y algunos muy brillantes 
encuentros, primero al üorete, más 
tarde á la espada y, por último, al 
tajante sable, pudiendo apreciarse en 
todos ellos la corrección, el buen espí-
r i t u y la elegante escuela que practican 
bajo la experta dirección del maestro 
de la Sala del Casino, D. Julio Ghe-
rembaud. 
E l jurado, compuesto de tan distin-
guidos caballeros y amateurs como los 
señores don Miguel Andux, don Ra-
fael Chaguaceda y don Sabás E. de 
Alvaré, bajo la presidencia del repu-
tado profesor don Aurelio Granados y 
actuando como Juez de Campo el no-
table esgrimista y querido amigo don 
Alvaro Ledóu, desempeñó su labor de-
licadísima con una competencia y un 
acierto que sólo pueden encomiarse 
afirmando que á todos los tiradores 
dejaron satisfechos, cosa que constitu-
ye la meta de cuantos tienen la esca-
brosa misión de distribuir los laureles 
de la victoria y los rigores del venci-
miento. 
ü n grupo muy escogido formaban 
los contendientes: don Baltasar Bar-
quín, don Ramón Grau, don César 
Manresa, don Manuel A b r i l , don Luis 
Merelo, don Carlos E. de la Cruz, don 
Carlos de Wintzer, don Luis Comas y 
don Eogelio Stiucer, y para ninguno 
de ellos hemos de regatear nuestros 
aplausos tan expresivos como sinceros. 
Cada uno puso de su parte toda su 
destreza y todo su buen deseo, y gra-
cias á ellos el deporte de las armas, que 
después de una hora resulta algo mo-
nóto, si hizo entretenido y agradable 
por espacio de las dos horas que se in-
virtieron en los asaltos, 
A don Baltasar Barquín correspon-
dieron los honores de la victoria. Con 
uua esgrima lenta y reflexiva, art íst i-
ca y resistente, logró, no sin grandes 
esfuerzos, dominar á todos sus adver-
sarios, habiéndole concedido el Jurado 
los tres premios dispuestos, ó sean un 
par de floretes, otro de sables y otro 
de espadas, que como estímulo honro-
so lucían en art íst ica panoplia en un 
cuadro de la sala. A los señores Wint-
zer, Cruz y Manresa correspondieron 
los accésits que respectivamente se 
otorgaban á los que ocupasen el segun-
do puesto en florete, espada y sable. 
Vayan para todos ellos nuestras calu-
rosas felicitaciones. 
Dar cuenta de la concurrencia sería 
imposible tarea para quien no posea, 
como mi querido compañero Fontauills, 
el tripie don de ver todos los semblan-
tes, de conocer sus nombres y de 
acordarse de ellos. Uua ligera rela-
ción resultará bri l lantísimo exponente 
de la concurrencia, recordando entre las 
señoras las muy distinguidas Gutiérrez 
de Mimó, Gutiérrez de Zarralugui, de 
Vidal , de Santerio, de Solís, de Carni-
cer, de Manresa, Viudas de Henares y 
de Kemirez, señora Pardo de Corviglia. 
Entre el grupo numeroso de señoritas 
Emilia de la Costa, Adolfina Aróste-
gui, Estrella Valle, María Ramírez, 
Leopoldina y Mercedes Solís, Al ic ia 
Prieto, Angelita Rivero, Amada Fide-
lina Bedia, Isabel y Amparo R o d r í -
guez Acosta, Angelita y América Ba-
callao, Mercedes Lezama, Elvira V i -
vaneo, Emil ia Comas, Margarita y Vi r -
ginia Stiucer, Eulalia Longa, Leonor 
Pino, Esperanza Hiralder, señoritas 
Carroño, Henares, Granados, Capdcvi-
la, Graña, Errubarrena, Hortensia y 
Ernestina Villageliü, Gloria Torres, 
María Vázquez, Josefa Bellini, Rosa 
Carrión y Margarita Moutalvo. 
Los caballeros, amateurs en su mayo-
ría, estaban dignamente representados 
por los señores Colín de Cárdenas, Mar-
qués del Real Socorro, Gamba, Vi l la -
verde y Carreño, Presidente y Vicepre-
sidentes del Casino, Ignacio Remiren, 
Diego Urdanivia, Enrique García, A l -
berto Herrera, Pablo Mimó, Carlos M. 
Granados, Sell y Guzmán, Dr. García 
Mon, Joaquín Zarralogui, González 
Mendoza, Lozano, Barón, Carlos Ma-
nuel y Oscar Céspedes, Pío Alonso Ló-
pez, Ignacio Rodríguez Alegre, Carui-
cer, Vidal , presidente de la Sección de 
fiestas, Alfredo Granados, Joaqu ín 
Calveria, Víctor Manuel Cardenal de 
la Costa, Santerio, Solís, Mariano Ortiz, 
Arburu , Arguelles, Zatou Carbonell 
Govíu y los veteranos en la enseñan-
za de la esgrima don Manuel Alonso 
y don Enrique Remírez. 
E l buffetf, que permaneció abierto 
toda la tarde y se componía de ponche 
de champagne, sandwichs, helados, d u l -
ces y licores, fué presentado con delica-
deza y servido con esmero y esplendi-
dez por el afamado café Europa. Pon-
cheras de un gusto exquisito, en las que 
lucía el opalino líquido, servían de 
ceutro á un gran número de mesitas 
que esmaltaban en agradable conjunto 
ramilletes de dulces, doradas botellas 
de aromático jerez y helados de todas 
clases. 
E l baile que siguió á los asaltos no 
pudo quedar más animado, siendo la 
mejor prueba de ello la repetición de 
un gran número de las piezas que com-
ponían el carnet. 
Como resúmen de tan interesante 
matinée solo se nos ocurre felicitar con 
entusiasmo á la dignísima Junta Direc-
tiva del Casino Español que acordó la 
celebración de esta festividad, y á la 
Comisión de Sports que preside el señor 
A b r i l y tiene como vicepresidente al 
señor Moscoso, la cual se ha excedido 
en los detalles de su ejecución propor-
cionando á aquel prestigioso Centro un 
nuevo timbre de merecimientos en la 
brillante etapa que recorre desde su 
reciente reorganización. 
Alentando todos los nobles estímu-
los, dando relieve extraordinario á sus 
solemnidades, seleccionando la distin-
ción de su concurrencia y celebrando 
fiestas que, como la de ayer, constituyen 
signo evidente de cultura y dejan re-
cuerdo grat ís imo en todos los asisten-
tes, es como logran las entidades so-
ciales fortalecer au prestigio y ganar 
la verdadera estimación que necesitan-
de la sociedad en que se desenvuelven, 
cosa que ya ha logrado en la medida 
apetecible el Casino Español de la 
Habana, 
F I E S T A A L E G R E 
EN 
A L A S F A M I L I A S I N T E R E S A P R O B A R 
£ £ 3VE L V E U " 
( E N V A S A D A S E N L A T A S D E 2^ L I B R A S ) 
| 2a P C + I - A I I C I Calleticas finas 
B a C a k a W L l V ? • H & f t n -•>< Hechacen imitaciones y exi jan 
v biscochos. 
siempre nuestra marca» 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. 
papá, genio de franchute-vasco. Déle 
Dios á Ur ru t i a míicha fortuna y mucho 
juego para cuidar á sus hermosas cria-
turas. 
A la voz del Gran Chiquito, maestro 
director, los de la segunda quiniela pa-
saron á jugarla en primer lugar. Are-
mayo se la llevó con agallas. 
Tres fueron tres para jugar el segun-
do contra dos: Eloy y Navarrete, blan-
cos, contra Jtíímciío-Macala-Urbieta é 
Illana, azules. E l t r io que no hizo un 
juego diguo de su nombre y de sus 
fuerzas se llevó el partido sin grandes 
trabajos; Navarrete muy débil y con 
pelota muerta, se quedó muerto entre-
gando de rebote, cosa muy ex t raña en 
don Nicasio, á Juancito, que con la 
Carne líquida se creció un poco, pero 
un poco nada más. Urbieta cumplió 
bien y el de la Yaya pegó buenos pelo-
tozos. Eloy sin poder entrar, entró muy 
mal y sus arraques, que fueron pocos, 
no tuvieron ningún efecto. Eloy y Na-
varrete se quedaron en 35. 
Lo cual prueba que los contrarios no 
hicieron un juego regular siquiera. 
La segunda, jugada por los de la p r i -
mera, se la llevó Petit. 
A la una salieron á la cancha Gárate 
é Illana, blancos para jugar el primero 
á treinta, contra los azules Escoriaza y 
Michelem. La primera y la segunda 
decena fueron reñidas por los cuatro 
muchachos muy bien, logrando po-
nerse iguales varias veces; pero en la 
tercera, Miche, que en todo el partido 
ofició de retranca azul, nos dió con el 
partido en las narices de un modo de-
sastroso. Por algo me decían: " t ápa -
te que llueve." E l panadero preparó 
su hornada y la cátedra, se comió el pan. 
El que me había dicho, tápate, fué un 
sastre. Escoriaza hubiera llegado á 
treinta antes que los blancos, si Aliehe 
jugase como Escoriaza lo hizo. 
S S ^ / F o £ t c 3 L o 
Munita y Bravo se entendieron para 
reñ i r el primero á 25 contra Angel 
Urru t ia y don Pepe Miche que no su-
pieron entenderse en todo el partido. 
Los primeros lucían blancos y los se-
gundos no lucieron siquiera, el color 
celestial, Bravo, jugando muy bien, 
los puso verdes. Munita, haciendo, como 
siempre, filigranas hermosas do su mu-
ñeca y de su cintura, remató y colocó á 
todo su placer, complementando así el 
peloteo ardoroso, seguro y maduro con 
que el Bravo znguero descompuso á sus 
contrarios. Bravo acredita su patroní-
mico y resulta un muchacho que pega 
modestamente y bien. Díganlo sino 
Urrut ia y Miche que no lograron apro-
ximarse á los blancos en todo el parti-
do; Bravo los trajo al garete. Mal lo 
hizo Pepe y muy mal U n u ti a, pero á 
este muchacho se le puede perdonar 
todo; Angel la noche del Viernes Santo 
no habla dormido con toda tranquili-
dad. El hombre hizo su reprisse como 
papá ; su s impática señora le regaló un 
niño precioso de cabellos dorados que 
llegó al mundo llorando á lágrima v i -
va, reclamando el biberón y pidiendo 
una chistera para jugar la primera qui-
niela del domingo próximo. 
El muchacho se trae el genio de su 
ROJESTVENSKY. ano 
Urbieta se llevó la primera quinie-
Va muy confiado el Almirante ruso en que sentará las cos-
turas á T o g o a n d c o m p a n y , razón social que campa ya por sus 
respetos allá por la Isla Formosa, que será la más fermosa para 
uno de los dos almirantes, si los dos no se dan al diablo por 
aquellas alturas amarillas. 
Ya antes de salir del Báltico se lo dijo el Czar: 
—Rojes, vete preparado. 
—Preparado voy. 
— E l enemigo es de respeto, de libras, ojo de perdiz, bien 
armado y ensabanado en amarillo. 
—Ya lo sabes! 
—Abróchate bien altos los calzones. 
, ya los abroché;—no hay miedo de que rompan; 
están cosidos á máquina con la máquina de coser S t a n d a r d , que 
venden por un peso semanal y sin fiador en la casa de 
J Í i v a r e Z ; Ce m u da y Compañía 
O B I S P O 123 
alt 
la. 
Disputaron el segundo á treinta: 
Eloy y Navarrete, blancos, contra Ettit 
y Andrés Trecet. Nadie como este co-
loso puede mostrarse satisfecho de 
perder un partido en las condiciones 
gloriosas en que él lo perdió. Su delan-
tero loco de remate, sin rematar, falto 
de valentía, escaso de poder y rema-
tando en la chapa lo poco que intentó 
rematar, des t ruyó la faena más gallarda 
y hermosa que hemos presenciado por 
zaguero alguno; Audrés Trecet, des-
plegándose á toda ley, levantando con 
tod* seguridad, ora dominaudo, ora 
dominado, cayendo maltrecho, deshe-
cho y rendido, y levantándose con las 
agallas de un titán para rendir á los 
contrarios, recojía aplausos, vítores y 
sombreros, quedando en 25 tantos, ci-
fra donde nadie osaría llegar, luchando 
contra dos fuertes, contra dos seguros, 
y con la grave contra de no tener com-
pañero que le ayudase en su faena mo-
numental. 
Navarrete, débil, pero su seguridad 
fué asombrosa, y Eloy entró poco pero 
cuando lo hizo, lo hizo para ganar el 
partido. Tuvo arranques muy subli-
mes. 
De Peiil no hablemos; pobre Petit. 
La segunda quiniela, Urrut ia . 
F . EIVERÓ. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana martes 25 de A b r i l , á las 
ocho de la noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 20 tantos. 
f Blancos. 
{ Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo imriido á 30 tantos. 
j Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
primera gira"de la série, teniendo esta 
lugar en una espaciosa planicie de los 
terrenos de la fábrica de papel que en 
el pintoresco barrio de Puentes Gran-
des, poseen nuestros queridos amigos 
los señores García Castro y Compañía; 
Debajo de una frondosa mata de 
mangos, cuyas raíces lámén las azulo-
sas aguas del poético Almendares, fué 
colocada la mesa, al rededor de la cual 
tomaban asiento poco después de las 
doce, los invitados y los fundadores de 
La Morciella. 
Lo primero que se sirvió fué un ex-
quisito j amón de Avilés, [regalo del 
ex-Presidente de la Colonia Española 
de Placetas, amigo nuestro muy que-
rido, señor don José Cortés; siguióle á 
aquel en turno, una rica fabada, pero 
rica, nada prohina, puesto que en 
ella abundaba el llacon, el tocin, el 
chorizo y la imprescindible morciella, 
productos asturianos todos, figurando 
en tercera tanda, ricas empanadas de 
pollos, y lechón tostado como final, y 
para postres cabrales, bien picante, 
siendo rociados los manjeres con vino, 
laguer, y sidra de Cima. 
Durante la comida se hicieron fra-
ses, se contaron chascarrillos, se bebió 
mucha sidra, pero nadie se metió en el 
saco. 
Después, y para acreditar el adagio, 
de que " la danza sale de la panza", se 
cantó y bailó de todo a l compás de la 
gaita, sobresaliendo en esto el enxébre, 
Manuel Torrente. 
Y para que nada faltase el Gallego, 
fotógrafo bastante conocido, t i ró varias 
planchas, apesar de lo cual suponemos 
que no I r ^ ninguna. 
Entre Í̂ J invitados á la gira, recor-
damos al Presidente y Secretario del 
Centro Asturiano señores y Bancos Con-
de y G. Pumariega, D. Marcelino Mar-
tínez, D. Antonio Alvarodíaz, don 
Juan Andreu, el letrado señor Pórte la , 
don Dionisio Fernández, don Manuel 
Cuevas (a) Llonganiza, y otros. 
En el tren de las tres regresamos á 
la Habana, haciendo votos por la pros-




Ayer hizo su aparición entre nosotros 
la nueva Sociedad La Morciella, de la 
cual es Presidente de honor D. Jenaro 
Suárez, Presidente efectivo, el abogado 
y comercianto don Eamón Fernández 
Llanos, Vicepresidente, don Manuel 
Lanza, Secretario, don Faustino Fer-
nández, Vice secretario, don José Ma 
ría Quesada, Tesorero, don Valent ín 
Blanco, Vice tesorero, don GabinoRo 
dríguez y Vocales, don Rufino Zatón, 
don Manuel Torrente, don Ignacio Gar 
cía, don Ricardo Rivera, don Hernaó-
genes González, don Ramón Sánchez, 
don Francisco Alonso y don Elias Que 
sada, cuyos señores pertenecen en 
su mayor parte al gremio de ca 
sas de contratación, de la calle de 
Bernaza entre las de Obrapía y Obispo. 
Como la Sociedad La Morciella, no 
tiene otro lema, ni persigue otra pol í -
tica, que la de proporcionar á BUS SO 
cios, y á cuantas personas sean invi ta 
das por ellos, ratos de esparcimiento, 
y diversión en periódicas meriendas, en 
cuyo menú pueden tomar paite lo mis-
mo la rica fabada asturiaua que el caldo 
gallego, el clásico leohón tostado y el 
jamón de Avilés, ayer inauguró su 
existencia la sociedad referida, con la 
Los TEATROS.—Descansan hoy los 
artistas italianos que capitanea Sco-
gnamilio y ocupan el Nacional, de sus 
tres representaciones de Geisha, prepa-
rándose para la Tosca, que representa-
rán mañana, cantada por la Fontana, el 
tenor Vanuettelli y el barítono Carrossi. 
En Payret siguen desarrollándose 
las películas del Bioscopio de Frank 
Costa, con variadas ó interesantes vis-
tas. 
Albisu ofrece la novedad del estreno 
del juguete trágico-cómico Un coronel 
celoso, con cuatro personajes y 30 trans-
formaciones. Va después de la can-
ción y el dúo A l baile de máscaras y an-
tes de la parodia Aldeide, caballo de 
batalla del célebre transformista. 
En Martí , cinematógrafo. 
Y en Alluuxibra, tres obras de su 
repertorio. 
A Tí .— 
Tu enojo no mo extraña: lo comprendo, 
porque al mío ha debido responder: 
que lo conserves es lo que no entiendo. 
¡No es esa mi manera de querer! 
Ya he dado mis rencores al olvido: 
nada pienso, ni quiero recordar. 
¿Qué importa lo que pueda haber sufrido, 
si es tan dulce querer y perdonar! 
María Teresa Anglés. 
COLEGIO FRANCÉS.—Alegres y sa-
tisfechas, después de las vacaciones, 
vuelven hoy á sus clases las numerosas 
alumnas del renombrado Colegio Fran-
cés, que dirige la ilustrada profesora 
señorita Leonie Olivier, que con justi-
cia ostenta en su pecho las palmas aca-
démicas de su Patria, otorgadas á su 
vasta iuteligencia y laboriosidad cons-
tante. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana hau cruzado la calle del Obispo, 
deteniéndose en la esquina de Compos-
tela y franqueando la ancha puerta de 
la gran casa que ocupa el Colegio Fran-
cés, las discípulas de la amable Leonie 
Olivier. 
A H , D E L BARCO!—¡Ah, del barco, 
capitán!—¡ah, del barco, que navega 
—hasta las playas de Cuba,—al viento 
dando las velas!—¿Cuáles son las mer-
cancías—guardadas en la bodega, —que 
parecen impulsarlo—y que alas, por 
velas, lleva!—Diga el nombre, diga el 
rumbo,—diga el destino que lleva,— 
diga á quién vá consiguado—y cuál es 
su procedencia. 
—Es m i nombre La Marina]—mi 
rumbo, el t imón lo ordena;—es mi des-
t inó la Habana;—procedo de Cindadela 
—de Menorca: C o t y E s t í u — m i consig-
nación severa.—Va repleta de calzado 
— m i ancha y cómoda bodega,—y en 
loa Portales de Luz—otra Marina me 
espera,—que pronto hará de m i carga 
—realización completa,—pues el pú-
blico á comprarlas,—acude tan pronto 
llega. 
—Sigue, pues, t u rumbo, barco;— 
que Tja Marina te espera,—y ea justo 
que á sua marchantes—complazca la 
casa esa,—que si de fama disfruta—en 
la comarca habanera,—lo debe de su 
calzado—á la sin par excelencia. 
NUESTROS VOTOS.—El respetable y 
distinguido prócer camagüeyano don 
Luis Varona, padre amant ís imo de la 
muy estimada señora Mercedea Varo 
na, viuda de Del Monte, se encuentra 
en estos momentos en tan grave estado 
que ha perdido el conocimiento y espe-
ra un breve y fatal desenlace de la do-
lencia que le aqueja. 
Nos entristece que haya desaparecido 
toda esperanza de salvación para el 
noble anciano, porque también pensa-
mos en el dolor de sus bellas nietas, 
las señoras Hortensia, Celia y Hermi-
nia Del Monte. 
Con este motivo, la señora Herminia 
Del Monte, que mañana celebra sus 
natales, no recibirá á sus numerosas 
amistades como había pensado. 
Deseamos vivamente que la familia 
Del Monte no llegue á recibir el golpe 
con que el destino la amenaza. 
HOMENAJE Á C E R V A N T E S . — E l vete-
rano actor cubano, nuestro querido ami-
go don Pablo Pi ldaíu, no desmaya un 
momento en la empresa de coordinar 
una selecta función que ofrecerá el be-
llísimo aspecto de una verdadera fiesta 
artística en honor de Miguel de Cer-
vantes, dando así una prueba de su 
constante admiración por todo lo que 
reconoce el verdadero méri to. 
Dentro de los pormenores serios ó in-
teresantes de la fiesta teatral que coor-
dina figurará un acto literario realiza-
do por toda la compañía, con la lectura 
de escogidos sonetos del autor y otros 
escritores, al mismo tiempo que la co-
ronación del busto del inmortal autor 
de Don Quijote. 
Tiene en estudio Pi ldaíu dos intere-
santes obras alusivas al acto y al ca-
rácter que ha de revestir tan notable 
función. En la primera figura Cervan-
tes en su prisión de Argamasilla y se 
t i tula El manco de Lepanto, en dos ac-
tos y en verso, del conocido escritor 
don Enrique Zumel, y en la segunda 
aparecen al lado de Cervantes las dos 
memorables figuras del Conde de Lemoa 
y dou Francisco de Quevedo, escrita 
en sonorísimos versos por el malogrado 
poeta Narciso Serra. Esta obra lleva 
por tí tulo E l Bien Tardío. 
En el interesante frograma que com-
bina Pi lda íu se darán otros pormeno-
res acerca de esa esperada función, que 
se efectuará en uno de nuestros teatros, 
el domingo 28 de Mayo, al día aiguien-
te del gran Certamen literario que ha 
tenido el honor de organizar el D i A RIO 
DE LÁ MARINA. 
RAMENTOL.—Por la vía de los Esta-
dos Unidos ha regresado esta m a ñ a n a 
á esta capital, donde es tan iustamen-
te estimado, nuestro amigo Gabriel 
Ramentol, el acreditado comerciante 
propietario de El Trianón. 
E l amigo Gabriel ha aprovechado 
muy bien los dos meses que estuvo 
ausente, pues visitó los principales 
centros fabriles de Francia, Inglaterra 
y Alemania, adquiriendo preciosos ar-
tículos, no solo para su antigua som-
brerería de caballeros, sino también 
para el nuevo giro de sombreros y con-
fecciones para señoras á que se dedi-
cará en unión de don José Salvet y 
Mme. Senén. 
Ramentol, el gran Ramentol, ha ce-
lebrado también contratos con las más 
acreditadas casas de modas de P a r í s y 
Viena, á fin de tener en la Habana, al 
comienzo de cada estación, los más 
elegantes modelos de sombreros para 
señoras. 
De hoy en adelante toda dama chic 
tendrá que visitar E l Trianón para ad-
quir i r sus sombreros, si quiere llevar-
los igual á los que usan en la capital 
de Francia las señoras que dan la nota 
de la elegancia. 
Sea bienvenido el amigo Gabriel 
Ramentol, que cada día da nuevas 
muestras de su inteligencia comercial. 
Lós ABANICOS PERFUMADOS.—Des-
de el sábado llegaron á La Especial y 
La Complaciente nuevas remesas de l i n -
dos abanicos perfumados. 
Son todos de papel, lijeritos, elegan-
tes y con el aroma de la ñor que apare-
ce en el país y en el varillaje. 
Los hay de rosa, de violetas, de cla-
veles, de jazmines, etc. 
A escoger. 
Las damas habaneras acudirán á la 
antigua casa de Carranza, en Obispo 
119, á buscar ese abanico tan fino, tan 
original y tan delicado. 
Abanico que es la ú l t ima expresión 
de la novedad. 
DON Q U I J O T E . — 
Cuando Don Quijote iba 
á sus aventuras negras 
con sus ilusiones blancas 
y leyes caballerescas, 
lanza en ristre desfaciendo 
todas las fechuras tuertas, 
peleando en el camino 
y durmiendo en la floresta 
y libertando á penados, 
¡él prisionero de penas!, 
de cuando en cuando sacaba 
de una oculta faltriquera 
una reliquia, y al punto 
en las mismas entretelas 
la escondía.. . Qué era aquello? 
Pues aquello solo era 
un famoso cigarrillo 
japonés de La Eminencia, 
del que el hidalgo gustaba 
mejor que de Dulcinea. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre dos madres. 
— i T tu hi ja! 
—Ahora se dedica al teatro. 
—¿Y tiene talento? 
—lYa lo creo! ¡En seis meses ha 
reunido más de seis m i l duros en dia-
mantes! 
A N U N C I O S 
Ayer domingo á las 3 de la tarde, una señora 
tomó en la Estación de Villanueva un cocha 
de plaza, para ir á la calle de Aguacate 110, 
dejando olvidada en dicho carruage un peque» 
ño maletín de piel negra. La persona que lo 
devuelva en dicha casa será gencrosamentd 
gratificada. 5447 U-24 3m-25__ 
Café y Restaurant 
El Casino 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
A l m u e r z o s , 
c o m i d a s y cenas á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a b a n q u e t e s . 
E N G L I S H S P O K E N . 
c 718 alt 1 A 
ASOCIACION 
D E 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De órden del Sr. Presidente y cumpliendo 
lo que previenen los lOstatutos Sociales se con*! 
voca á los señorea Asociados para la Junta' 
General Ordinaria del primer trimestre del 
año 1905: cuyo acto tendrá lugar en los salones 
de este Centro á las 1% de la noche del domin-
go 30 de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio- | 
nes, deben los Señores Asociados estar com* j 
prendidos en el inciso i " del artículo 11? de loa 
Estatutos, debiendo concurrir á la Junta, pre-' 
vistos del recibo de la cuota social del mes ea 
curso. 
E l lábado dia 29 de 7 á 9 de la noche, ten-
drán los Señores Asociados á su disposición en 
esta Secretaría un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 24 de Abril do 1905.—El Secretario. 
M. Paniagua. 544i{ t6-23 ml-80 
Máquinas de escribir últ ima novedad 
«'Sin letras en el teclado,, 
S I S T E M A V I D A L 
Se abre un curso de enseñanza de un mes. 
tiempo suficiente para garantizar que todoa 
los alumnos escribirán aunque sea á osearas. 
Obispo, 2, altos. 
5129 tl5-16 
mnmi de romo 
SOMBRERERA 
Confecciona, adorna y reforma toda clase c|o 
Sombreros, de Señoras y niñas, según la últi-
ma moda 6 al caprico, garantizando sus tra-
bajos y precios sin competencia. 
Api l a 106. espina á Barcelona. 
4807 t8-l0 
DESTRUGTOR le los CALLOS. 
C U R A E N 6 D I A S 
VIO: 25 CTS. ^ 
De venta en Droguerías y Farmacia», 
Depósito: D R A G O N E S 04, 
Farmacia UNION F R A T E R N A L , 
6452 H A B A N A . 4t-24 
Dr. José R- Villaverdo 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA NTSe^, ESQUINA á AQUIAR 
Consultas: do í> á 11 y de 1 á 4 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 3911 2()t-24M 
S O C I E D A D 
" E A UNION D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad íacilitu cocineros á loa esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á, los cocina ros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115ĵ  altos de 2 á 4 y de 8 a 
10 de la ncebe, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
LA MAISON NOÜVELLÉ; 
T E L E F O N O 520. 
Esta acreditada Casa de Modas situada en la 
calle OBISPO NUMERO 91, 
avisa á su distinguida clientela baber recinido 
otro nuevo surtido de modeloe en Sombreros 
para la presente estación, como también reco* 
mienda los Corsets de cuti forma Princesa, á 
$8-50 oro, fabricados especiales para la casa, 
también los tiene á $6-37 y 15-30 de gran acep-
tación, y mil novedades. 
4932 9t-12 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L . A T R O P I C A L . 
Peiisioirntas Sel Golmio Ef pañol _ 
Se admiten poderes para nuestra represeix-
tación en Madrid, garantizando los haberes y 
haciendo anticipos sobre CIIOM, Hermanos C. 
Martin. Habaiui 85, Talabartería. 
4914 8t-12 
L a Campana,, posada. Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las babitacioaeá como en ninguna de 
su clase, 4197 26t-30 Mz 
Clases de solfeo 
piano y Teoría Musical por una buena profeso-
ra. Precios módicos, pagos adelantado. San 
Miguel n. 70 entre Galla no y San Nicolás. 
4424 1;,t_4 
J A Agencia de Colocaciones de J . Alonso y 
Villaverde, es la única que cuenta con un 
esmerado servicio doméstico y toda clase de 
dependiente» del comercio, con buenas garan-
tías. O'Reilly 38, esq. ív Aguiar, Teléf. 450. 
5121 t4-17 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perro cachorro, de 6 me-
ses de edad, color negro brillante y una ligera 
mancha en el cuello, entiende por "Solo". Se-
ra generosamente gratificado al que lo entre-
gue en el hotel " E l Jerezano" Prado 102. 
6175 4t-17 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd.lo que ha d-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da 9 
mañana á7 noche Colón 28,.í. 
B077 "3tl4-26m AU 
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